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I INLEIDING 
Op het einde van het jaar 1991 dienden, op structureel 
vlak, de doelstellingen van het Belgisch meerjarig oriëntatie-
programma 1987-1991, goedgekeurd in het kader van Verorde-
ning-E.E.G. nr. 4028/86, gehaald te worden. De visserijcapaci-
teit evenwel overtrof de motorvermogens- en tonnagelimiet van 
resp. 69.242 kW en 21.340 BRT, met ongeveer 15 % gua vermogen 
en 27 % gua tonnage. 
Uiteraard vereenvoudigde het onevenwicht tussen de vangst-
capaciteit en de vangstmogelijkheden het guotabeleid niet. Ge-
lukkig evolueerden de aan België toegekende witvisguota 1991 
in positieve zin en kon er opnieuw vlot guota geruild worden 
met andere Lid-Staten. Op die manier kon het scholguotum in 
de Noordzee zelfs met 43 % toenemen tot 15.180 ton. Voor de 
tong in de Noordzee evenwel bestonden er geen ruilmogelijkhe-
den. De fantastische tongvangsten in de Noordzee gedurende 
het begin van het visseizoen hebben geleid tot strenge bijko-
mende nationale tongvangstbeperkingen vanaf half februari, 
toch werd gedurende het eerste kwartaal 54 % van het jaar-
guotum aangevoerd. Teneinde de tongvisserij in de Noordzee 
open te houden voor de meest kwetsbare en minst mobiele vaar-
tuigen, volgden stringente tongvangstbeperkingen elkaar op. 
Doch gesteund op het evenredigheidsbeginsel heeft de Raad van 
State de opgelegde beperking geschorst. Dankzij het uitvaardi-
gen van een vervangend M.B. kon het sluiten van de tongvisse-
rij in de Noordzee uitgesteld worden tot begin november. In 
de loop van december werd achtereenvolgens de visserij op 
tong en schol in het Bristolkanaal en in het Kanaal gesloten. 
Samen met het einde van het meerjarig oriëntatieprogramma 
1987-1991 verliep de toepassingstermijn van het Koninklijk Be-
sluit over de vismachtigingen. Teneinde de continuïteit van 
de vismachtigingen te verzekeren, verscheen het K.B. van 
18.12.1991. 
Het bedrag van de beëindigingspremies werd op initiatief 
van de E.G. door het Vlaamse Gewest fors opgedreven. 
De oriëntatieprijzen en de daaruit afgeleide ophoudprijzen 
voor het visseizoen 1991 kenden een stagnatie tot een geringe 
toename. De minimumprijzen voor de witvissen bewogen zich dan 
ook binnen de nauwe marge van 0 % tot + 3 %. 
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In de communautaire wateren nam de visserij-activiteit ge-
meten in zeedagen met 4,2 % af tot ongeveer 38.800 dagen. De 
totale Belgische zeevisserijproduktie verminderde met 3,4 % 
tot 36.254 ton, zijnde nagenoeg de gemiddelde aanvoer van de 
jaren '86-'90. Vermits de verkopen in Nederlandse havens per-
manent aan belang winnen, zodat de aanvoer in buitenlandse ha-
vens reeds boven de 8.000 ton uitsteeg en 22 % van de aanvoer 
omvatte, verminderde het aanbod in eigen havens met 8 % tot 
28.182 ton. Ondermeer dankzij de uitmuntende prijsvorming 
voor de schol kon de besomming in eigen havens gehandhaafd 
blijven bij 3 miljard F. In buitenlandse havens werd er voor 
0,8 miljard F Belgische vis gemijnd. De totale aanvoerwaarde 
verbeterde dan ook met 8 %. Vermits daarnaast het aantal 
zeedagen met 3 % afnam, klom de besomming per zeedag met 
9.800 F tot 96.400 F (+ 12 %) . Dit kan als resultaat van een 
gewogen gemiddelde vermogensinzet per eenheid van 434 kW 
(+ 1 %) als gunstig bestempeld worden, temeer daar de gasolie-
prijs nauwelijks toenam. 
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II EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VISSERSVLOOT 
In de loop van 1991 werden 9 eenheden aan de Belgische zee-
visserijvloot toegevoegd, terwijl er 5 werden aan onttrokken. 
Aldus nam de numerieke belangrijkheid per saldo met 4 toe tot 
205 zeevissersvaartuigen. Daarnaast telde de Scheldevissers-
vloot 12 stuks, waaronder vier met een actieradius tot in het 
Schelde estuarium. 
Zeven nieuwe vaartuigen die in 1991 aan hun maidentrip toe 
waren nl. 0.229 - Z.98 - Z.99 - Z.162 - Z.186 - B.601 -
BOU.201, vervoegden de zeevisserijvloot. Het zijn allen 
boomkorvaartuigen, waarvan één in vervanging is gekomen van 
een zijtrawler. Drie van de zeven zijn van het kleinere type 
nl. 0.229 - B.601 en BOU.201 en hebben een lengte over alles 
van 24 m. De vier grotere eenheden meten gemiddeld 37 m over 
alles. Daarnaast werden ook nog 2 bestaande eenheden nl. A.2 
en A.9 aan de zeevisserijvloot toegevoegd. 
Vijf vaartuigen werden van de vloot afgevoerd nl. 0.32 -
N.350 - B.601 door schrapping en de 0.229 en Z.99 door ver-
koop aan 't buitenland. 
De totale vlootsterkte klom met 2.656 kW of 3 % tot 79.758 
kW, zodat het gemiddelde voortstuwingsvermogen per vaartuig 
met 5 kW toenam tot 389 kW. 
Zeebrugge was de thuishaven voor 110 eenheden (+4) en 
Oostende voor 57 (+ 0) , terwijl Nieuwpoort 30 (-3) en Blank-
enberge 2 vaartuigen telden die hun havenletter droegen. Zes 
zeevissersvaartuigen stonden geregistreerd in Boekhoute, Ant-
werpen en Kieldrecht. Per haven omvatte het gemiddeld motor-
vermogen per eenheid : 472 kW in Zeebrugge, 3 09 kW in Oost-
ende en 2 60 kW in Nieuwpoort. 
De capaciteit van de Zeebrugse vloot groeide met 4 % tot 
51.922 kW, zijnde 65 % van de totale drijfkracht van de Belgi-
sche vloot. Vervolgens kwam Oostende met 22 % en Nieuwpoort 
met 10 %. 
Eveneens de tonnenmaat groeide van 25.498 GT tot 27.089 GT 
(+ 6 % ) . De gemiddelde tonnenmaat bereikte dan ook 132 GT. 
Tabel 1 geeft een beeld van de motorvermogensevolutie van 
de vloot sinds 1950. In 't begin van de jaren '50 werd ge-
werkt met een voortstuwingscapaciteit van 44.000 kW, die in 
positieve zin ontwikkelde tot 56.000 kW in 1960 om in 1970 
een maximum te bereiken van 74.000 kW. Een grote vlootuitdun-
ning gedurende de jaren zeventig zorgde voor een dalende 
trend van de toale kW, zodat eind 1979 nog slechts met een mi-
nimum van 59.000 kW werd gevist. 
De nieuwbouw in de jaren 1980 luidde een herstelperiode in 
met een aanhoudende positieve trend, zodat eind 1989 de piek-
capaciteit van 1970 werd overtroffen. Het vlootvermogen omvat-
te immers 78.400 kW, wat een toename van 33 % betekende in 10 
jaar. Inmiddels is het motorvermogen aangezet tot 80.000 kW. 
Het gemiddelde vermogen per vaartuig ontwikkelde van 22 3 kW 
tot 288 kW in de jaren 1970, vooral ten gevolge van de uitval 
van kleinere eenheden. De 100 kW aanwinst sinds begin 1980 
(+ 35 %) was vooral te danken aan vervangsnieuwbouw. 
De gemiddelde vloot verouderde met 4 maanden en telde al-
dus 19 jaar. De vaartuigen van méér dan 180 GT waren gemid-
deld echter veel jonger nl. 10 jaar. 
Ondanks het inbouwen van 18 nieuwe motoren nam de gemiddel-
de ouderdom van de scheepsmotoren met 4 maanden toe tot 12 
jaar en 4 maanden. 
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TABEL 1 : CAPACITEITSONTWIKKELING VAN DE VLOOT 
1950 
1960 
1970 
1979 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
aantal 
vaartuigen 
op 31 december 
457 
415 
332 
205 
197 
197 
201 
204 
205 
201 
205 
totaal 
kW 
44.426 
55.481 
74.160 
59.048 
71.348 
71.204 
74.002 
77.031 
78.396 
77.102 
79.758 
BT 
26.341 
28.999 
31.185 
20.036 
23.096 
22.846 
23.385 
24.620 
25.445 
25.498 
27.089 
gemiddelde 
per vaartuig 
kW 
97 
134 
223 
288 
362 
361 
368 
378 
382 
384 
389 
BT 
58 
70 
97 
98 
117 
116 
116 
121 
124 
127 
132 
(N.B. : 1 pk = 0,7355 kW) 
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III AAMVOER 
1) Algemeen (tabel 2) 
De totale Belgische zeevisserijproduktie verminderde met 
1.287 ton tot 36.254 ton, zijnde een afname van 3,4 % ten op-
zichte van de aanlandingen in 1990. Toch stemde dit aanlan-
dingsvolume nagenoeg overeen met de gemiddelde globale produk-
tie van de vijf vorige jaren /86-/90. 
De aanvoer van onder Belgische vlag gevangen vis in eigen 
havens kende een historisch dieptepunt en zakte voor het 
eerst beneden de 30.000 ton. In eigen havens verflauwde de 
aanvoer dan ook met 2.587 ton tot 28.182 ton, zijnde een afna-
me van 8,4 %. 
De helft van de produktie-inkrimping in eigen havens werd 
verklaard door de toegenomen interesse om in buitenlandse ha-
vens te vermarkten. De directe uitvoer, via aanvoer in vreem-
de havens steeg verder met 1.300 ton tot 8.072 ton (+ 19%). 
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Tabel 2 : EVOLUTIE VAN DE AANVOER SEDERT 1950 
(Belgische vissersvaartuigen) 
jaar 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Belgische 
havens 
53.180 
69.504 
47.569 
48.078 
46.392 
50.170 
48.467 
42.974 
38.961 
38.317 
35.635 
35.414 
39.311 
33.561 
32.763 
38.705 
38.914 
37.732 
37.095 
35.556 
31.317 
32.079 
32.211 
30.297 
30.769 
28.182 
vreemde 
havens 
(ton) 
668 
2.924 
7.628 
4.854 
236 
2.404 
3.145 
3.331 
3.034 
4.711 
3.403 
4.408 
4.969 
7.675 
7.366 
5.199 
3.819 
5.404 
5.286 
4.386 
3.662 
3.829 
4.959 
4.952 
6.772 
8.072 
totaal 
(ton) 
53.848 
72.428 
55.197 
52.932 
46.620 
52.574 
51.612 
46.296 
41.995 
43.028 
39.038 
39.822 
44.280 
41.236 
40.129 
43.904 
42.733 
43.136 
42.381 
39.942 
34.979 
35.908 
37.170 
35.249 
37.541 
36.254 
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2) Belgische havens (tabel 3) 
Het aanbod van eigen visserijprodukten daalde in alle drie 
de vismijnen, doch was relatief het geringst in Zeebrugge, 
waar het volume met 911 ton of 5,2 % verminderde tot 16.553 
ton. In Oostende verminderden de aanlandingen met 1.323 ton 
of 11,3 % tot 10.421 ton en ook Nieuwpoort ontsnapte niet aan 
een daling van 353 ton of 22,6 % tot 1.208 ton. 
Het belang van het koeltransport per as naar de thuisha-
vens nam in vergelijking met 1990 met 644 ton af tot 807 ton. 
Oostende veilde 524 ton vis, die niet rechtstreeks door de 
vissersschepen werd aangeland, zijnde 5 % van het totale aan-
bod. In Zeebrugge werd 283 ton Belgische containervis verhan-
deld (2 % van de aanvoer) . De aanvoer via koeltransport be-
stond voor 335 ton uit tong of 42 %, zijnde 7 % van het tota-
le tongaanbod in de drie eigen vismijnen. 
De aanlandingen in Oostende van in IJslandse wateren gevan-
gen vis omvatten bijna 1.500 ton, zijnde een toename van 
29 %. Daarvan waren kabeljauw, schelvis, koolvis en roodbaars 
de belangrijkste soorten, goed voor een resp. aanvoer van 462 
ton, 411 ton, 200 ton en 146 ton. 
Zowel in Zeebrugge als in Oostende kwam terug meer tong in 
de afslag. In Zeebrugge werd 2.792 ton tong verhandeld, zijn-
de een toename van 64 ton of 2 %. In Oostende klom de gemijn-
de hoeveelheid tong met 119 ton of 9 % tot 1.466 ton. Daarme-
de werd nagenoeg een derde van de tongaanvoer in Oostende 
vermarkt, terwijl Zeebrugge 62 % van de tongafzet in Belgi-
sche havens verzorgde. Het aanbod van tong in de Nieuwpoortse 
mijn bleef dan ook beperkt tot 5 % of 242 ton, zijnde een af-
name van 20 %. 
Een vierde van de grote scholvolumegroei 1990 in Oostende 
werd prijsgegeven, zodat de scholverkopen er met 304 ton of 
9 % terugliepen tot 3.255 ton. De Zeebrugse Visveiling wist 
haar scholaanbod te handhaven bij 8.531 ton, die 70 % van de 
aanvoer in eigen havens omvatte. De schol vertegenwoordigde 
er dan ook 55 % van de plaatselijke witvisaanlandingen. 
De kabeljauwaanlandingen waren terug over de gehele lijn 
dalend. De relatieve afname was 't meest uitgesproken in 
Nieuwpoort, waar de aanvoer werd gehalveerd tot 110 ton. In 
1988 omvatte de kabeljauw er nog 521 ton. De inkrimping van 
het kabeljauwproduktievolume werd nominaal het best aange-
voeld in Oostende, waar de produktie toch met 451 ton of 27 % 
afzwakte tot 1.227 ton, zodat nagenoeg 38 % van de kabeljauw-
aanvoer in Oostende afkomstig was uit IJslandse wateren. Zo-
wel in Oostende als in Zeebrugge was één derde van de aanvoer-
daling te wijten aan de verminderde kabeljauwvangsten. De ge-
mijnde hoeveelheden kabeljauw in Zeebrugge daalden dan ook 
met 300 ton of 24 % tot 968 ton. 
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Het aanvoerdebiet van bodemvis bedroeg in 1991 9.835 ton 
in Oostende (- 1.156 ton), 15.459 ton in Zeebrugge (- 655 
ton) en 1.128 ton in Nieuwpoort (- 177 ton), zijnde resp. 
37 %, 59 % en 4 % van de totale witvisaanvoer. 
Zeebrugge bleef de belangrijkste markt voor de platvissen 
(tong, schol, tongschar, schar, tarbot, griet, ...) terwijl 
Oostende de bovenhand bewaarde op 't gebied van de rondvissen 
(kabeljauw, schelvis, wijting, . . . ) . De produktie van de 
schaal- en weekdieren werd voor 61 % in Zeebrugge aan de wal 
gezet. Het merendeel van de langoestientjes, de krabben en de 
schelpen werden er vermarkt. 
Het aantal verkopen in Oostende stagneerde bij 4.825, ter-
wijl in Zeebrugge een afname van 10 % tot 2.965 verkopen werd 
geboekt. Vermits de gemiddelde reisduur van de Zeebrugse sche-
pen bijna het dubbele van die van Oostende was, namelijk 5,9 
zeedagen tegenover 3 zeedagen, en daarenboven de aanvoer per 
zeedag in Zeebrugge (945 kg) een derde ruimer was dan in Oost-
ende (729 kg) , omvatte de gemiddelde aanvoer per verkoop in 
Zeebrugge 5,6 ton of 3,4 ton méér dan in Oostende met 2,2 ton. 
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3) Vreemde havens (tabel 4) 
Het aanbod in vreemde havens klom met 1.300 ton of 19 % 
tot 8.072 ton. Méér dan 22 % van de door Belgische vaartuigen 
gevangen vis werd in vreemde havens verkocht. Na de forse aan-
voertoename in Nederlandse havens van 2.500 ton, die 1990 ken-
merkte, volgde opnieuw een stijging van 2.100 ton, zodat de 
totale verkoop in Nederlandse havens 6.009 ton omvatte (+ 54 
%) . De Nederlandse havens vertegenwoordigden dan ook drie 
vierden van de Belgische visaanvoer in buitenlandse havens. 
In Deense havens werd er beduidend minder aangeland, namelijk 
1.786 ton (- 24 % ) . 
TABEL 4 : AANVOER (IN TON) IN VREEMDE HAVENS 
(Belgische vissersvaartuigen) 
LAND 
Verenigd 
Koningkrijk 
Nederland 
Frankrijk 
Denemarken 
Totaal 
1986 
703 
229 
186 
2.544 
3.662 
1987 
614 
337 
227 
2.651 
3.829 
1988 
761 
1.148 
236 
2.814 
4.959 
1989 
480 
1.460 
136 
2.876 
4.952 
1990 
437 
3.902 
70 
2.363 
6.772 
1991 
277 
6.009 
1.786 
8.072 
4) per visssoort 
a) algemeen 
De platvisquota, namelijk van tong en schol, kwamen in 
1991 net zoals in 1990 onder zware visserijdruk te staan. 
Reeds vanaf half februari dienden aanvullende nationale 
vangstbeperkingen genomen te worden, deze konden evenwel niet 
beletten dat ruim de helft van het Noordzeetongquotum benut 
werd gedurende het eerste kwartaal. Vermits er geen enkel per-
spectief was op het vlak van de quotaruil, werden de tong-
vangstbeperkingen op de belangrijke visgronden (Noordzee en 
Kanaal) nadien nog aangescherpt. 
In de loop van 1991 werd terug ijverig quota geruild met 
EG-partnerlanden. Op die manier kon het Noordzeescholquotum 
met 4.600 ton toenemen, hetzij 43 % van het aanvankelijk quo-
tum. Niettegenstaande die toch belangrijke ruil verschenen de 
eerste besluiten tot beëindiging van de visserij op eerder 
kleine quota reeds in de maand augustus. In november en decem-
ber moesten zeer belangrijke tong- en scholvangsten stopgezet 
worden. 
Dankzij de frequente quotaruil en het inachtnemen van de 
strenge vangstbeperkingen konden de meeste vissersvaartuigen 
vrijwel het gehele jaar rond vissen. Via ruil kon immers een 
extra witvisquotum van 4.134 ton kabeljauw equivalenten (KE) 
bekomen worden, zodat het effektieve Belgische quotum 64.666 
ton omvatte. Daarvan werd ruim 59.000 ton KE gevangen, hetzij 
92 %. Of anders uitgedrukt, 98 % van het aanvankelijk witvis-
quotum (in KE) werd benut. 
De schol met een aanvoer van 17.099 ton, zijnde 47 % van 
het globale visserijproduktievolume, bleef uiteraard de be-
langrijkste soort qua aanvoer. 
De tong handhaafde zich op de tweede plaats met een 8 % ge-
stegen produktie tot 5.388 ton. Niettegenstaande de kabel-
jauw opnieuw een aanvoerinkrimping van 2 2 % te verwerken 
kreeg tot 2.970 ton, kon de kabeljauw als belangrijkste rond-
vis standhouden op de derde plaats. 
b) Belgische havens (tabel 5) 
Ondanks de bijzonder hoge benuttingsgraad van de quota 
stellen we voor het eerst, een fors gedaalde aanvoer van vis-
serij produkten, aangeland door Belgische vissersvaartuigen in 
eigen havens vast. Die aanlandingen verminderden immers met 
2.587 of 8 % tot het historisch dieptepunt van 28.182 ton. 
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Een belangrijk deel van de produktiedaling nl. 1.200 ton kwam 
voor rekening van de rondvissen kabeljauw, schelvis en 
wijting. De aanvoer bedroeg 4.000 ton. Daarvan was 875 ton 
kabeljauw en schelvis gevangen in IJslandse wateren. 
De platvis aanvoer in eigen havens stagneerde, waarvan de 
schol en tong respectievelijk 12.168 ton (- 2 %) en 4.500 ton 
(+3 %) vertegenwoordigden. 
Terwijl het aanbod van de grotere tongen schaarser werd 
veilde men meer kleine tongen. We noteerden immers een ver-
dubbeling van de kleinste aanvoermaat 7, zodat de klassen 6 
en 7 nagenoeg 2.000 ton vertegenwoordigden, zijnde 44 % van 
de produktie. 
Het in eigen havens aangeboden volume bodemvis, behalve 
tong, verloor 2.100 ton terrein tot 21.922 ton (- 9 %) . Op 
jaarbasis nam het scholaanbod met 2 % af, wat het resultaat 
was van een toename met 2 % gedurende de eerste 4 maanden tot 
4.340 ton en een afname met 5 % in de periode na 1 mei tot 
7.828 ton. 
Vanaf het goede kabeljauwjaar 1987, met een aanvoer in ei-
gen havens van 7.133 ton, is jaar na jaar een fiks dalende 
aanvoertrend gevolgd. In 1991 zakten de kabeljauwaanlandin-
gen opnieuw met 864 ton tot 2.305 ton (- 27 % ) . 
Bij de schaal- en weekdieren stagneerde het garnaalaanbod 
bij 450 ton. Dit produktiecijfer was echter enkel mogelijk 
dankzij het inhaalmaneuver van het laatste kwartaal. De eer-
ste negen maanden werd immers amper 200 ton aangevoerd (- 144 
ton), tijdens het laatste kwartaal verdrievoudigde de produk-
tie tot 250 ton. 
De vangst van Sint-Jacobsschelpen verflauwde met 150 ton 
tot 83 ton. 
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TABEL 5 : AANVOER (IN TON) VOORNAAMSTE SOORTEN 1991 T.O.V. 1990 
(Belgische vissersvaartuigen) 
Soort 
Schelvis 
Kabeljauw 
Wijting 
Schol 
Schar 
Tarbot 
Griet 
Tongschar 
Rog 
Zeeduivel 
Roodbaars 
Doornhaai 
Hondshaa i 
Tong 
Andere demersale 
soorten 
Pelagische 
soorten 
Garnaal 
Langoestienes 
St.-Jacobsschelp 
Andere schaal- en 
weekdi eren 
TOTAAL 
Belgisch 
1990 
633 
3. 168 
1 .366 
12.470 
476 
355 
306 
656 
1 .220 
195 
69 
102 
481 
4 .378 
2.533 
220 
447 
461 
232 
1 .001 
30.769 
e havens 
1991 
537 
2.305 
1.122 
12. 168 
543 
399 
296 
633 
1 .220 
122 
154 
67 
322 
4.500 
2.034 
204 
454 
437 
83 
582 
28.182 
V reemde h 
1990 
4 
6 
67 
623 
76 
.449 
33 
66 
31 
93 
19 
52 
1 
-
1 
602 
577 
21 
42 
-
3 
16 
.772 
avens 
1991 
4 
8 
46 
665 
1 1 7 
.931 
39 
88 
43 
81 
39 
64 
-
1 
1 
888 
808 
136 
106 
2 
-
1 7 
.072 
Totaal 
1990 
700 
3.791 
1 .442 
16.919 
509 
421 
337 
749 
1 .239 
247 
70 
102 
482 
4 .980 
3.110 
241 
489 
461 
235 
1.017 
37.541 
1991 
583 
2.970 
1 .239 
17.099 
582 
487 
339 
714 
1 .259 
186 
154 
68 
323 
5.388 
2.842 
340 
560 
439 
83 
599 
36.254 
+ 
19' 
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
+ 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
-
% 
of -
?1/1990 
17 
22 
14 
1 
14 
16 
1 
5 
2 
25 
120 
33 
33 
8 
9 
41 
15 
5 
65 
41 
3 
c) vreemde havens 
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TABEL 6 : AANVOER (IN TON) VAN VOORNAAMSTE SOORTEN 
IN VREEMDE HAVENS IN 1991 
soort 
Schelvis 
Kabeljauw 
Schol 
Tongschar 
Rog 
Zeeduivel 
Tong 
Andere 
soorten 
Totaal 
Nederland 
16 
370 
3.597 
27 
7 
24 
841 
1.127 
6.009 
Verenigd 
Koninkrijk 
2 
46 
97 
8 
31 
6 
35 
52 
277 
Denemarken 
28 
249 
1.237 
46 
1 
34 
12 
179 
1.786 
Totaal 
46 
665 
4.931 
81 
39 
64 
888 
1.358 
8.072 
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5) Per vissoort en per visserij (tabellen 7a,b,c) 
De bordenvisserij is op rondvis gericht. De kabeljauw, 
wijting en schelvis vertegenwoordigden dan ook 47 % van de to-
tale aanvoer van de zijtrawlers. 
Nagenoeg 76 % van de totale schelvisvangsten, 31 % van de 
totale kabeljauwvangsten en 47 % van de totale wijtingvang-
sten werden met behulp van deze visserijmethode gevangen. De 
roodbaars en koolvis werden nagenoeg uitsluitend in de IJs-
landse wateren gevist. Opmerkenswaardig is dat zelfs 21 % van 
de roggen sneuvelden in de bordenvisserij. 
De kreeftenvisserij verwezenlijkte een aanvoer van 1.538 
ton, die voor 26 % bestond uit langoestientjes. De bijvang-
sten van schol en wijting bedroegen respectievelijk 33 % en 
11 %, zijnde 506 en 161 ton. 
De boomkorvisserij is gespecialiseerd in het vangen van 
platvis. De schol en de tong, met respectievelijk 54 % en 
17 % van het totale produktievolume van die visserijmethode, 
zijn hier ongetwijfeld de belangrijkste soorten. Zelfs 63 % 
van de kabeljauw wordt verschalkt met de boomkormethode en 
maakt hier 6 % van het aanvoerpakket uit. Ongeveer een derde 
van de schaal- en weekdieren worden door de boomkorvisserij 
aangevoerd. Het gaat hier vooral over wulken (209 ton) , 
inktvis (162 ton), schelpen (82 ton) en krabben (77 ton), die 
vooral in het Kanaal worden gevangen. De hondshaai wordt 
voor respectievelijk 76 % en 24 % gevangen in de boomkor- en 
bordenvisserij, terwijl de doornhaai voor 63 % en 28 % wordt 
aangevoerd door de borden- en de boomkorvisserij. 
- 20 -
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IV AANVOERWAARDE 
1) Algemeen (tabel 8) 
Dankzij de forse toename van de besommingen in buitenland-
se havens met 46 % tot 843 miljoen F, kon bij een stagnerende 
besomming in eigen havens de globale aanvoerwaarde toch met 
267 miljoen F of 7,5 % toenemen tot 3,8 miljard F. De aanvoer-
waarde in eigen havens van onder Belgische vlag gevangen vis, 
dat via koeltransport per as onze havens bereikte, liep met 
90 miljoen F terug tot 124 miljoen F (- 42 %) en omvatte daar-
mee 4 % van de besomming in eigen havens. 
De nominale waarde van het driejaarlijks voortschrijdend 
gemiddelde is in 10 jaar tijd met 82 % gestegen, hetzij een 
toename van 6,2 % op jaarbasis. Zelfs bij het op dezelfde noe-
mer herleiden, naar de reële waarde van de frank, stellen we 
een globaal opwaarts effekt vast van 17 %, wat overeenkomt 
met een gemiddelde positieve trend van 1,6 % op jaarbasis. 
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TABEL 8 : EVOLUTIE VAN DE AANVOERWAARDE SEDERT 1950 
UITGEDRUKT IN 1.000 F. 
(Belgische vissersvaartuigen) 
Jaar 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Belgische 
havens 
422.323 
562.096 
535.933 
689.939 
925.659 
999.749 
1.024.526 
1.187.199 
1.206.697 
1.212.476 
1.386.232 
1.433.711 
1.613.630 
1.597.076 
1.650.571 
1.898.836 
2.153.441 
2.317.765 
2.421.236 
2.863.207 
3.097.220 
3.237.931 
2.883.131 
3.044.796 
2.977.020 
2.977.758 
Vreemde 
havens 
6.210 
18.767 
77.471 
69.989 
6.101 
57.880 
81.102 
101.005 
93.531 
147.540 
96.342 
139.709 
176.710 
277.877 
266.611 
216.876 
211.327 
304.695 
326.306 
276.647 
225.161 
266.306 
330.308 
350.800 
576.183 
843.236 
Totaal 
428.533 
580.863 
613.404 
759.928 
931.760 
1.057.629 
1.105.628 
1.288.204 
1.300.228 
1.360.016 
1.482.574 
1.573.420 
1.790.340 
1.874.953 
1.917.182 
2.115.712 
2.364.768 
2.622.460 
2.747.542 
3.139.854 
3.322.381 
3.504.237 
3.213.439 
3.395.596 
3.553.203 
3.820.994 
Totaal in 
reële termen 
(franken 1950) 
428.533 
521.421 
506.945 
553.883 
572.334 
622.501 
616.980 
672.340 
602.236 
558.528 
557.778 
552.659 
601.997 
603.461 
578.510 
593.135 
609.137 
627.422 
618.114 
673.600 
702.659 
731.299 
663.112 
679.425 
687.225 
716.016 
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2) Belgische havens (tabel 9) 
De besoimning in Zeebrugge herstelde zich roet 50 miljoen F 
tot 1.808 miljoen F, zodat terug het niveau van de jaren '86 
en '87 werd bereikt. In Oostende en Nieuwpoort liep de aan-
voerwaarde roet 28 roiljoen F en 21 roiljoen F terug tot resp. 
1.038 miljoen F en 132 miljoen F. Het relatieve belang van 
Zeebrugge nam dan ook verder toe en omhelsde 61 % van de be-
sororoing in eigen havens. 
De driejaarlijks voortschrijdende gemiddelde omzet in nomi-
nale waarde nam in Zeebrugge in 10 jaar tijd roet 91 % toe, 
hetzij een jaarlijkse toename van 6,7 %. Voor Oostende noteer-
den we in dezelfde periode een omzettoename van 57 % of 4,7 % 
op jaarbasis. Analoog behaalde Nieuwpoort een toename van 
44 % of 3,7 % op jaarbasis. 
Per verkoop nam de aanvoerwaarde in Zeebrugge roet 13 % toe 
tot 610.000 F, wat het resultaat was van 9 % minder verkopen 
en een toegenomen globale besororoing. In Nieuwpoort naro het 
aantal verkopen roet 250 af tot 1.187 (- 17 %) . De besororoing 
per reis verbeterde er tot 111.000 F. In Oostende liep het 
aantal verkopen nauwelijks terug. De roijnwaarde per verkoop 
daalde echter roet 2 % tot 215.000 F. 
Dankzij de uitmuntende prijsvorming voor schol, kon in 
Zeebrugge bij een stagnerende aanvoer van de gewone platvis 
toch 134 miljoen F meer gerealiseerd worden. De scholaanvoer-
waarde bereikte er nagenoeg 600 miljoen F (+ 29 %) , terwijl 
de roijnwaarde van de tong er nauwelijks roet 1 % steeg tot 706 
miljoen F. De tong en de schol vertegenwoordigden er dan ook 
1,3 roiljard F of 72 % van de omzet. De aanvoerwaarde van de 
schaal- en weekdieren viel er nogal flauw uit met een daling 
van 45 miljoen F tot 125 miljoen F (- 26 %) . 
Niettegenstaande de scholaanvoer in Oostende roet 304 ton 
terugliep tot 3.255 ton, kon de scholaanvoerwaarde er roet 30 
miljoen F of 17 % aanzetten tot 210 miljoen F. De tongbesom-
roing groeide er ook 27 miljoen F aan tot 362 miljoen F. Beide 
platvissen vertegenwoordigden tesaroen 55 % van de omzet in 
Oostende. Het belang van de kabeljauw verzwakte verder roet 44 
miljoen F tot 108 miljoen F. 
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3) vreemde havens (tabel 10) 
De waarde bij eerste verkoop van directe aanvoer van Belgi-
sche vis in vreemde havens kende opnieuw een forse toename. 
Niet minder dan 843 miljoen F (+ 46 %) werd dan ook in vreem-
de havens besomd, terwijl de besomming in Deense havens nauwe-
lijks afnam tot 154 miljoen F (- 2 %) verflauwde de omzet in 
de havens van het Verenigd Koninkrijk significant tot 27,5 
miljoen F (- 32 % ) . De besommingsaanwas werd dan ook volledig 
verwezenlijkt in Nederlandse havens, waar een toename van 290 
miljoen F of 78 % werd geboekt. In Nederlandse havens werd 
voor 661 miljoen F vermarkt, zijnde een toename van ruim 0,5 
miljard F t.o.v. 1989. 
TABEL 10 : AANVOERWAARDE (X 1.000 BF) IN VREEMDE HAVENS 
(Belgische vissersvaartuigen) 
Land 
Verenigd Koninkrijk 
Nederland 
Frankrijk 
Denemarken 
TOTAAL 
1987 
40.953 
31.223 
13.777 
180.353 
266.306 
1988 
55.957 
106.349 
17.051 
150.951 
330.308 
1989 
47.046 
119.172 
10.638 
173.944 
350.800 
1990 
40.441 
371.306 
6.516 
157.920 
576.183 
1991 
27.507 
661.309 
154.420 
843.236 
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4) per vissoort 
a) ËiSffïüüfï} (tabel 11) 
De belangrijkste soort qua aanvoerwaarde bleef de tong met 
een besonuning van 1.366 miljoen F. Voor 't eerst klom ook de 
scholomzet boven het miljard. Met 1.191 miljoen F (+ 31 %) 
kwam het belang van de gewone platvis vrij dicht bij de aan-
voerwaarde van de edele platvis tong. De kabeljauwbesomming 
volgde verder de dalende trend en verflauwde met 21 % tot 262 
miljoen F. Niettegenstaande de besomming van kabeljauw nauwe-
lijks één vijfde is van deze van de tong, kwam de kabeljauw 
met een achterstand van 1 miljard toch op de derde plaats. De 
tarbot was met 171 miljoen F vierde. 
De bruto-opbrengst van de aanvoer van witvis, behalve 
tong, verbeterde met 40 miljoen F tot 1.653 miljoen F 
(+ 2 %) . Dit was de resultante van een 9 % zwakkere aanvoer 
en een prijstoename van 14 % tot 76 F/kg. 
Het algemene besommingsniveau in Belgische havens kon ge-
handhaafd worden, dankzij een toename van de algemene gemid-
delde prijs met 9 F/kg, die het effekt van de aanvoerdaling 
volledig compenseerde. 
De tongaanvoer van 4.500 ton was tegen een gemiddelde 
prijs van 251 F/kg goed voor een besomming van 1.128 
miljoen F (+ 2 %) en vertegenwoordigde daarmee 38 % van de be-
somming in eigen havens. Niettegenstaande het aanvoervolume 
vergelijkbaar was met dit van het uitstekend jaar 1986 (4.518 
ton) bleef de besomming toch 320 miljoen F achter ingevolge 
de 22 % lagere prijs. 
Terwijl de meeste witvissen aan een besommingsdaling toe 
waren, kende de schol een verdere omzetaanwas. Na de belang-
rijke prijsstijging van 18 % tot 53 F/kg voor de schol in 
1990, verraste de schol in 1991 nogmaals met een extra prijs-
aanzet van ruim 15 F/kg tot 68 F/kg, wat een toename van 29 % 
betekende. Vandaar dat de scholaanvoerwaarde in eigen havens, 
ondanks het met 2 % licht gereduceerde aanvoervolume, met 17 0 
miljoen F of 26 % kon aangroeien tot 831 miljoen F. De schol 
en tong samen vertegenwoordigden dan ook twee derden van de 
omzet in de thuishavens. De prijsaangroei was zowel nominaal 
als procentueel het grootst gedurende de eerste vier maanden 
van het jaar, de periode van de magere schol. De prijs verbe-
terde toen van 43 F/kg tot 60 F/kg (+ 38 %) , zodat de besom-
ming met 75 miljoen F verruimde tot 259 miljoen F. De rest 
van het jaar steeg de schol gemiddeld van 58 F/kg tot 73 F/kg 
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(+ 26 %) . De aanvoerwaarde vertegenwoordigde dan ook 572 mil-
joen F (+ 20 % ) . 
De voortschrijdende meeraanvoer van tarbot van 13 % lokte 
opnieuw een prijsdaling van 27 F/kg uit tot 337 F/kg (- 7 % ) , 
zodat de tarbotbesoitiming met 5,5 miljoen F opklom tot 134 mil-
joen F (+ 4 %) . 
Het aanbod van zeeduivel zakte met 38 % tot 122 ton. Een 
verdere prijstoename van 4 % tot 360 F/kg was ontoereikend om 
de omzet op peil te houden, die met 24 miljoen F verflauwde 
tot 44 miljoen F. 
Zowel de mijnwaarde van kabeljauw als wijting daalden gros-
so modo met 25 % tot resp. 203 miljoen F en 48 miljoen F. De 
gezamelijke afname omvatte dan ook nagenoeg 90 miljoen F. 
Eveneens de garnaal en de langoestientjes boekten terrein-
verlies. Bij een stagnerend garnaalaanbod verflauwde de prijs 
met 25 %, zodat de mijnwaarde met 22 miljoen F verminderde 
tot 71 miljoen F. De besommingsdaling van de langoestientjes 
tot 89 miljoen F (-8 miljoen F) was 't gevolg van een terug-
gelopen aanvoer (- 5 %) gepaard met een prijsdaling van 3 %. 
De twee belangrijkste soorten in eigen havens waren de 
tong (1.128 miljoen F) en de schol 831 miljoen F, die tesamen 
bijna 2 miljard F of twee derden omvatten van de totale aan-
voerwaarde in Belgische havens. 
c) Y^f^^-^^fDË 
De besomming in buitenlandse havens klom met 46 % tot 843 
miljoen F en stemde aldus vrij goed overeen met de globale 
scholaanvoerwaarde in Belgische havens. 
Terwijl de tongbesomming in eigen havens stagneerde, werd 
in vreemde havens een toename van 94 miljoen F of 63 % tot 
238 miljoen F verwezenlijkt ; daarmee werd 17 % van de globa-
le tongbesomming in vreemde havens verwezenlijkt. 
De scholomzet in buitenlandse havens klom met 111 miljoen 
F tot 360 miljoen F (+ 45 %) en omvatte 30 % van de globale 
scholaanvoerwaarde. 
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TABEL 11 : AANVOERWAARDE (IN MILJOEN BF) 
VAN VOORNAAMSTE SOORTEN 
1991 T.O.V. 1990 
(Belgische vissersvaartuigen) 
Soort 
Schelvis 
Kabeljauw 
Wijting 
Schol 
Schar 
Tarbot 
Griet 
Tongschar 
Rog 
Zeeduivel 
Roodbaars 
Doornhaai 
Hondshaai 
Tong 
Andere demer-
sale 
Pelagische 
soorten 
Garnaal 
Langoestine 
St.-Jacobs-
schelp 
Andere Schaal-
en weekdieren 
TOTAAL 
Belgische 
havens 
1990 
38,5 
276,4 
63,1 
661,0 
16,0 
128,9 
74,6 
77,9 
68,4 
67,3 
4,7 
4,7 
13,7 
1.106,4 
119,0 
2,6 
92,9 
96,9 
21,3 
42,7 
2.977,0 
1991 
33,9 
202,8 
48,3 
831,2 
23,9 
134,4 
62,7 
76,2 
66,5 
43,7 
9,9 
3,5 
10,4 
1.127,8 
105,5 
2,0 
70,8 
88,9 
8,8 
26,6 
2.977,8 
Vreemde 
havens 
1990 
3,7 
54,0 
3,8 
249,2 
1,1 
24,6 
7,5 
9,8 
1,4 
13,1 
0,0 
0,0 
146,1 
51,6 
0,8 
8,6 
0,3 
0,6 
576,2 
1991 
2,7 
59,2 
6,2 
360,1 
1,6 
36,7 
9,3 
9,5 
1,9 
18,7 
0,0 
0,0 
238,0 
77,2 
5,0 
15,3 
0,4 
1,4 
843,2 
Totaal 
1990 
42,2 
330,4 
66,9 
910,2 
17,1 
153,5 
82,1 
87,7 
69,8 
80,4 
4,7 
4,7 
13,7 
1.252,5 
170,6 
3,4 
101,5 
96,9 
21,6 
43,3 
3.553,2 
1991 
36,6 
262,0 
54,5 
1.191,3 
25,5 
171,1 
72,0 
85,7 
68,4 
62,4 
9,9 
3,5 
10,4 
1.365,8 
182,7 
7,0 
86,1 
89,3 
8,8 
28,0 
3.821,0 
% 
+ Of -
1991/1990 
- 13 
- 21 
- 19 
+ 31 
+ 49 
+ 11 
- 12 
- 2 
- 2 
- 22 
+110 
- 26 
- 24 
+ 9 
+ 7 
+106 
- 15 
- 8 
- 59 
- 35 
+ 8 
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(^ ) Ef£_YiËË22^_?D_EfE_YiËËfï!ii (tabellen 12) 
De bordenvisserijsector verwezenlijkte 339 miljoen F 
(- 6 %) of 9 % van de globale besomming, waarvan 23 % werd ge-
realiseerd door de kabeljauwvangsten, zodat de kabeljauw en 
de wijting tesamen goed waren voor 107 miljoen F. De platvis-
sen tong, schol en rog vertegenwoordigden resp. 16 %, 10 % en 
6 %. 
De aanvoerwaarde in de boomkorvisserij bestond voor 75 % 
uit de platvissoorten tong en schol. De tong omvatte met 
1.267 miljoen F (+ 91 miljoen F) ongeveer 40 % van de totale 
opbrengst van de boomkorvloot, terwijl de volumineuze schol-
vangsten ook 35 % opbrachten. 
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V PRIJZEN 
1) Belgische havens (tabel 13 en tabel 14) 
De gemiddelde visprijs nam in eigen havens met 9 F per kg 
toe tot 106 F/kg. Deze prijstoename werd vrijwel, volledig 
gerealiseerd dankzij de forse prijshausse van 29 % voor de 
schol. De gewone platvis wisselde van eigenaar tegen 68 F/kg 
(+ 15 F/kg). De gemiddelde prijs van de witvis behalve tong, 
verbeterde dan ook met 9 F/kg tot 76 F/kg. 
De gemiddelde tongprijs 250 F/kg bleef nog iets beneden het 
lage niveau van 1990, toch werd een tamelijke prijsconvergen-
tie tussen de diverse grootteklassen waargenomen. Ondanks 
het schaarsere aanbod van de grotere tongen liep de gemiddel-
de prijs voor de duurste klassen 2-3 terug met 10 % tot het 
prijsniveau van de maat 1, hetzij 295 F/kg. De produktie van 
kleine tongen daarentegen nam behoorlijk toe en betekende 
zelfs een verdubbeling van de klasse 7, de kleinste aanvoer-
maat. De klassen 6 en 7 omvatten dan ook 2.000 ton, hetzij 
44 % van de totale produktie, tegenover 1.325 ton of 30 % van 
de aanvoer in 1990. Toch kon de prijs voor deze kleine ton-
gen met 30 a 35 F/kg toenemen tot respectievelijk 216 F/kg 
(+16 %) en 204 F/kg (+ 21 %) . De besomming van die kleinere 
tongen nam dan ook met 180 miljoen F toe tot 420 miljoen F. 
De prijsverhouding tong schol is de laatste jaren fel gewij-
zigd. In 1987 was er 6,7 kg schol (52 F/kg) nodig om de waar-
de van 1 kg tong (347 F/kg) te behalen. In 1990 was de bruto-
opbrengst van 4,75 kg schol voldoende om 1 kg tong te kopen. 
In 1991 stemde de gemiddelde mijnprijs van 1 kg tong overeen 
met de waarde van 3,66 kg schol. Ingevolge de prijsdaling 
voor tong van bijna 100 F/kg of 28 % sinds 1987 en de prijs-
toename voor schol met 16 F/kg of 32 % is de prijsverhouding 
tong-schol nagenoeg gehalveerd. 
Opmerkelijk was het nagenoeg volledig verdwijnen van het 
prijsverschil per scholgrootteklasse op jaarbasis. Waar de 
grote schol in 1990 nog 17 F/kg duurder werd gemijnd dan de 
kleinste sortering, slonk dit prijsverschil tot 2 F/kg in 
1991. De kleinere maten boekten dan ook de grootste prijstoe-
namen. Per klasse mijnde men de schol gemiddeld tegen volgen-
de prijzen in BF/kg : 
1 2 3 4 
1990 64 57 53 47 
1991 69 68 71 67 
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80 F/kg 
78 F/kg 
75 F/kg 
67 F/kg 
73 F/kg 
63 % 
64 % 
83 % 
99 % 
82 % 
In de periode van de magere schol januari-april, nam de 
prijs met 38 % toe van 43 F/kg tot 60 F/kg. Voor de rest van 
het visseizoen klom de prijs nogmaals met 26 % van 58 F/kg 
tot 73 F/kg. De gemiddelde prijs in de eerste periode be-
droeg 60 F/kg, zijnde 82 % van de prijs na 30 april (73 F/kg). 
Per scholgrootteklasse werden gemiddeld volgende verschil-
len genoteerd, alnaargelang de platvis vóór of na 1 mei op de 
markt werd gezet : 
klasse vóór 1 mei (A) na 1 mei ^B) (A);(B)xl00 
1 50 F/kg 
2 50 F/kg 
3 62 F/kg 
4 66 F/kg 
totaal 60 F/kg 
De grote schol was in de eerste periode beduidend goedkoper 
dan de kleine sorteringen. Na 1 mei was er een prijsvoordeel 
ten gunste van de grote maten. Het prijsverschil tussen de 
eerste en tweede periode voor de kleine schol was verwaarloos-
baar, terwijl de grote schol van de klassen 1 en 2 ruim de 
helft duurder was in de periode na 1 mei. 
Vanaf het goede kabeljauwjaar 1987, met een aanvoer in ei-
gen havens van 7.133 ton, is jaar na jaar een fiks dalende 
aanvoertrend gevolgd. In 1991 zakte de kabeljauwproduktie op-
nieuw met 864 ton tot 2.305 ton (- 27 %) . Vroegere jaren 
ging het schaarsere aanbod gepaard met een gevoelige prijstoe-
name, die resulteerde in een relatief minder scherpe besom-
mingsdaling. De kabeljauwprijs stagneerde echter bij 88 
F/kg, zodat de aanvoerwaarde lineair daalde met het aanbod 
tot 203 miljoen F (- 74 miljoen F) . De tarbot en de griet 
werden 10 a 15 % goedkoper en wisselden van eigenaar voor res-
pectievelijk 337 F/kg en 212 F/kg, ondanks het ruimere aanbod 
verzwakte de mijnwaarde tot 200 miljoen F. De zeeduivelprijs 
steeg met 5 % en scoorde met 359 F/kg hoger dan de tarbot. 
Bij de schaal- en weekdieren stagneerde het garnaalaanbod 
bij 450 ton. Dit produktiecijfer was echter enkel mogelijk 
dankzij het inhaalmaneuver van het laatste kwartaal. De eer-
ste negen maanden werd immers amper 200 ton aangevoerd (- 144 
ton) . De gemiddelde prijs van 246 F/kg was toen nog 54 F/kg 
beter dan in 1991. Het verdrievoudigde aanbod tijdens het 
laatste kwartaal evenwel ondermijnde de prijs, die dan ook 
met niet minder dan 233 F/kg daalde tot 87 F/kg, zodat de gar-
naalbesomming gedurende de laatste drie maanden zelfs met 5 
miljoen F terugliep tot 22 miljoen F. Op jaarbasis daalde zo-
wel de besomming als de prijs met één kwart tot respectieve-
lijk 71 miljoen F (- 22 miljoen F) en 156 F/kg (- 52 F/kg). 
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De langoestinebesoitiining verminderde met 8 % tot 89 miljoen F, 
terwijl de prijs met 3 % daalde tot 203 F/kg. 
De grootste toename van de gemiddelde prijs werd verwezen-
lijkt in Nieuwpoort, waar de prijs met 11 F/kg opklom tot 109 
F/kg. In Oostende en Zeebrugge verbeterde de prijs met 9 
F/kg tot respectievelijk 100 F/kg en 109 F/kg. 
Over het algemeen werd de rondvis duurder gemijnd in Oost-
ende dan in Zeebrugge, terwijl de platvissen tong en schol 
maar ook de langoestientjes, iets duurder werden vermarkt in 
Zeebrugge. 
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TABEL 13 : EVOLUTIE VAN DE TONGPRIJS PER GROOTTEKLASSE 
(Belgische havens) 
tong 
klassen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
gemiddelde 
1990 
prijs 
in 
BF/kg 
285,2 
319,0 
326,2 
275,6 
224,2 
185,5 
169,4 
252,7 
afwijking 
t.o.v. 
gemiddelde 
+ 12,9 
+ 26,2 
+ 29,1 
+ 9,1 
- 11,3 
- 26,6 
- 33,0 
1991 
prijs 
in 
BF/kg 
294,9 
293,3 
294,8 
288,1 
255,4 
215,9 
204,2 
250,6 
afwijking 
t.o.v. 
gemiddelde 
+ 17,7 
+ 17,0 
+ 17,6 
+ 15,0 
+ 1,9 
- 13,8 
- 18,5 
evolutie 
t.o.v. 1990 
in BF/kg 
+ 9,7 
- 25,7 
- 31,4 
+ 12,5 
+ 31,2 
+ 30,4 
+ 34,8 
- 2,1 
% 
+ 3 
- 8 
-10 
+ 5 
+14 
+ 16 
+21 
- 1 
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2) Vreemde havens (tabel 15) 
De gemiddelde prijs voor Belgische visserijprodukten aange-
land in vreemde havens klom met 20 F/kg tot 105 F/kg, zodat 
het prijsverschil tussen Belgische en vreemde havens werd ge-
nivelleerd. 
Voor de meeste soorten werden belangrijke prijsstijgingen 
genoteerd, daarnaast wijzigde het aanvoerassortiment in het 
voordeel van de relatief duurdere soorten onder meer tong. 
Bij de interpretatie van het prijsverschil tussen schol in 
Belgische en vreemde havens dient in acht genomen te worden 
dat de scholverkopen in het buitenland zich vooral in de zo-
mer en het najaar situeren. Het was dan ook hoofdzakelijk 
goed gevleesde schol die er werd verhandeld. De gemiddelde 
prijs van de schol aangevoerd na 1 mei in eigen havens, omvat-
te immers ook 73 F/kg. 
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TABEL 15 : EVOLUTIE VAM DE GEMIDDELDE PRIJZEN 
SEDERT 1950 (BF/KG) 
Jaar 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Gemiddelde prijzen 
Belgische 
havens 
7,9 
8,1 
11,3 
14,4 
20,0 
19,9 
21,1 
27,6 
31,0 
31,6 
38,9 
40,5 
41,0 
47,6 
50,4 
49,1 
55,3 
61,4 
65,3 
80,5 
98,9 
100,9 
89,5 
100,5 
96,8 
105,7 
Vreemde 
havens 
9,3 
6,4 
10,2 
14,4 
25,9 
24,1 
25,8 
30,3 
30,8 
31,3 
28,3 
31,7 
35,6 
36,2 
36,2 
41,7 
55,3 
56,4 
61,7 
63,1 
61,5 
69,6 
66,6 
70,8 
85,1 
104,5 
Totaal 
8,0 
8,0 
11,1 
14,4 
20,0 
20,1 
21,4 
27,8 
31,0 
31,6 
38,0 
39,5 
40,4 
45,5 
47,8 
48,2 
55,3 
60,8 
64,8 
78,6 
95,0 
97,6 
86,4 
96,3 
94,7 
105,4 
Gemiddelde prijzen in 
reële termen (franken 1950) 
Belgische 
havens 
7,9 
7,3 
9,3 
10,5 
12,3 
11,7 
11,8 
14,4 
14,4 
13,0 
14,6 
14,2 
13,8 
15,3 
15,2 
13,8 
14,3 
14,7 
14,7 
17,3 
20,9 
21,1 
18,5 
20,1 
18,7 
19,8 
Vreemde 
havens 
9,3 
5,8 
8,4 
10,5 
15,9 
14,2 
14,4 
15,8 
14,3 
12,9 
10,6 
11,1 
12,0 
11,6 
10,9 
11,7 
14,3 
13,5 
13,9 
13,5 
13,0 
14,5 
13,7 
14,2 
16,5 
19,6 
Totaal 
8,0 
7,2 
9,2 
10,5 
12,3 
11,8 
11,9 
14,5 
14,4 
13,0 
14,3 
13,9 
13,6 
14,6 
14,4 
13,5 
14,3 
14,6 
14,6 
16,9 
20,1 
20,4 
17,8 
19,3 
18,3 
19,8 
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3) Per vissoort 
TABEL 16 : GEMIDDELDE PRIJZEN VAM VOORMAAMSTE SOORTEN 
1991 T.O.V. 1990 
(Belgische vissersvaartuigen) 
Soort 
Schelvis 
Kabeljauw 
Wijting 
Schol 
Schar 
Tarbot 
Griet 
Tongschar 
Rog 
Zeeduivel 
Roodbaars 
Doornhaai 
Hondshaai 
Tong 
Andere demer-
sale soorten 
Pelagische 
soorten 
Garnaal 
Langoestienes 
St.-Jacobs-
schelp 
Andere schaal-
& weekdieren 
Alle soorten 
Belgische havens 
1990 
60,8 
87,2 
46,2 
53,0 
33,6 
363,5 
243,7 
118,8 
56,1 
345,1 
67,7 
46,5 
28,4 
252,7 
47,1 
11,9 
207,6 
210,0 
91,8 
42,7 
96,8 
1991 
63,2 
88,0 
43,1 
68,4 
44,1 
336,6 
211,9 
120,4 
54,6 
359,4 
64,1 
52,3 
32,3 
250,6 
51,9 
9,6 
155,9 
203,4 
105,5 
45,7 
105,7 
% + of -
1991/1990 
+ 4 
+ 1 
- 7 
+ 29 
+ 31 
- 7 
- 13 
+ 1 
- 3 
+ 4 
- 5 
+ 12 
+ 14 
- 1 
+ 10 
- 19 
- 25 
- 3 
+ 15 
+ 7 
+ 9 
Vreemde havens 
1990 
55,3 
86,7 
49,6 
56,0 
31,6 
372,2 
241,1 
105,1 
72,3 
254,6 
48,2 
31,2 
242,6 
89,4 
37,0 
205,2 
86,9 
37,5 
85,1 
1991 
60,0 
89,1 
52,7 
73,0 
41,8 
416,8 
217,2 
117,4 
49,0 
290,1 
58,9 
42,4 
268,0 
95,5 
36,6 
144,4 
201,2 
82,4 
104,5 
% + Of -
1991/1990 
+ 8 
+ 3 
+ 6 
+ 30 
+ 32 
+ 12 
- 9 
+ 12 
- 32 
+ 14 
+ 36 
+ 10 
+ 7 
- 1 
- 30 
+ 120 
+ 23 
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VI NIET-VERHANDELDE VIS 
1) Opgehouden vis (tabel 18) 
In Belgische havens werden 293 ton visserijprodukten, ter 
ondersteuning van de prijsvorming aan de markt voor menselij-
ke consumptie onttrokken. Dit betekende een afname van 277 
ton of 51 %. De ter interventie aangeboden hoeveelheden daal-
den van 1,9 % van de aanvoer in 1990 tot 1 % van de aanvoer 
in 1991. 
Ingevolge de uitmuntende prijsvorming diende slechts spora-
disch op de markt geïntervenieerd te worden, namelijk voor 64 
ton of 0,5 % van het scholaanbod, tegenover 227 ton of 1,8 % 
van het aanbod in 1990. 
In de periode van de gevleesde schol, na 1 mei, liep de 
doordraai terug van 146 ton tot 29 ton. 
2) Afgekeurde vis (tabel 19) 
In 1991 werden 7,7 ton visserijprodukten ongeschikt geacht 
voor menselijke consumptie, daarvan bestond de helft uit de 
bederfgevoelige kraakbeenvissen doornhaai, hondshaai en rog. 
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TABEL 18 : OPGEHOUDEN HOEVEELHEID PER VISSOORT 
T.O.V. DE TOTALE AAMVOER (TON) 
(Belgische havens - Belgische vissersvaartuigen) 
Vissoort 
Schelvis 
Kabeljauw 
Wijting 
Schol 
Bot 
Rog 
Ponen 
Hondshaai 
Andere demer-
sale soorten 
Pelagische 
soorten 
Schaal- en 
weekdieren 
Totaal 
Opgehouden 
1990 
0,1 
0,1 
41,5 
227,1 
64,1 
46,6 
37,2 
40,6 
43,6 
69,3 
0,2 
570,4 
1991 
6,9 
0,1 
70,3 
64,0 
15,3 
41,0 
15,4 
18,3 
23,6 
38,1 
0,2 
293,2 
Aanvoer 
1990 
633,1 
3.168,3 
1.366,1 
12.470,5 
133,6 
1.219,8 
588,6 
481,4 
8.347,3 
219,6 
2.140,9 
30.769,2 
1991 
537,0 
2.304,7 
1.121,8 
12.168,0 
220,7 
1.219,7 
408,2 
322,5 
8.119,7 
204,1 
1.555,3 
28.181,7 
% opgehouden 
t.o.v. aanvoer 
1990 
0,0 
0,0 
3,0 
1,8 
48,0 
3,8 
6,3 
8,4 
0,5 
31,6 
0,0 
1,9 
1991 
1,3 
0,0 
6,3 
0,5 
6,9 
3,4 
3,8 
5,7 
0,3 
18,7 
0,0 
1,0 
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TABEL 19 : AFGEKEURDE HOEVEELHEID (IN KG) PER VISSOORT 
(Belgische havens - Belgische vissersvaartuigen) 
Soort 
Schelvis 
Kabeljauw 
Wijting 
Doornhaai 
Hondshaai 
Rog 
Andere demer-
sale soorten 
Pelagische 
soorten 
Garnaal 
Andere schaal-
& weekdieren 
Totaal 
1987 
750 
468 
638 
166 
496 
735 
4.859 
147 
-
1.009 
9.268 
1988 
156 
508 
33 
-
291 
664 
4.296 
-
-
1.675 
7.623 
1989 
8.390 
3.865 
1.922 
50 
249 
870 
7.585 
-
122 
2.119 
25.172 
1990 
236 
359 
2.109 
839 
2.880 
1.207 
2.321 
-
-
1.546 
11.497 
1991 
1.834 
821 
716 
-
1.888 
1.037 
1.042 
-
-
314 
7.652 
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VII VISGRONDEN 
1) Aanvoer per vlsgrond (tabel 20) 
Bij de verdere interpretatie van het volgend cijfermate-
riaal weze opgemerkt dat de gehele vangst van eenzelfde reis 
op het belangrijkste gebied van die reis werd geboekt ingeval 
er in meerdere zones werd gevist. 
De Noordzee noteerde een lichte produktietoename van 750 
ton en bleef uiteraard het belangrijkste winningsgebied met 
24.968 ton (+3 % ) , zijnde 69 % van de totale Belgische vang-
sten. De vangsten in de zuidelijke Noordzee (IVc) daalden op-
nieuw met 1.120 ton tot 7.763 ton en vertegenwoordigden 
slechts 31 % van de Noordzeevangsten. De centrale Noordzee 
(IVb) echter leverde een opbrengsttoename met een meeraanvoer 
van bijna 2.000 ton en bereikte 17.144 ton (+ 13 %) . In het 
grensgebied met het Skagerrak (lila) verminderden de vangsten 
tot 406 ton, waarvan het merendeel in Deense havens werd ver-
handeld. 
Na de centrale en de zuidelijke Noordzee behield het ooste-
lijk deel van het Kanaal (Vlld) de derde plaats met 4.445 ton 
(- 6%) . De Keltische Zee (Vllf/g) boette verder aan belang in 
en was nog goed voor 3.038 ton (- 743 ton). 
De verre visserij door de gespecialiseerde zijtrawlers in 
de IJslandse wateren kende een herstel van 300 ton tot 1.458 
ton (+ 26 % ) . 
Het produktieniveau van de Ierse Zee (Vila) halveerde tot 
1.056 ton. 
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2) Aanvoervaarde per visgrond (tabel 21) 
De bruto-opbrengst van aanvoer afkomstig uit de Noordzee 
verbeterde met 17 % tot 2.530 miljoen F en omvatte daarmee 
66 % van de globale besomming. De centrale Noordzee alleen al 
zorgde voor 44 % van de aanvoerwaarde met 1.682 miljoen F 
(+ 430 miljoen F of + 34 % ) . 
De zuidelijke Noordzee, waarvan de besomming met 6 % licht-
jes terugliep tot 0,8 miljard F, vertegenwoordigde nauwelijks 
de helft van de centrale Noordzee. 
Eveneens qua besomming noteerde de Keltische Zee (VIIf,g) 
minder goed met 0,37 miljard F (- 6 %) . Het Bristolkanaal 
boekte een aanvoerwaarde van 271 miljoen F, hetzij een her-
stel van 45 miljoen F. Het oostelijk deel van het Kanaal stag-
neerde en was dan ook goed voor 0,5 miljard F. 
De besommingen in de Ierse Zee halveerden tot 136 
miljoen F. IJsland was goed voor 100 miljoen F (+ 33 % ) , ter-
wijl het Skagerrak en de Golf resp. 36 miljoen F (- 10 %) en 
111 miljoen F (+ 20 %) opleverden. 
Gemiddeld gezien haalde men de duurste vangsten uit de 
Golf (VIII) voor 232 F/kg (+ 26 % ) , gevolgd door de Ierse Zee 
(Vila) 129 F/kg (+ 7 %) , de Keltische Zee (VIIf,g) 120 F/kg 
(+ 17 %) , het Kanaal (VIId,e) 109 F/kg (+ 4 %) , de Noordzee 
100 F/kg (+ 12 %) , het Skagerrak (lila) 89 F/kg (+ 18 %) en 
IJsland (V) 69 F/kg (+ 6 %) . 
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3) Aantal zeedagen op de visgronden (tabel 22) 
Globaal gezien daalde het aantal gepresteerde zeedagen met 
3 % tot 39.622. 
De visserij-intensiteit in IJslandse wateren klom met 47 % 
tot 825 dagen, zodat de activiteit in communautaire wateren 
met 1.387 dagen of 4,2 % afnam tot 38.797 dagen. 
Voor de meeste visgronden evolueerde de visaanvoer in de-
zelfde zin als de visserij-intensiteit uitgedrukt in zeedagen. 
Het aantal zeedagen in de centrale Noordzee werd verder 
met 25 % opgedreven tot 14.222 dagen, zodat in de gehele 
Noordzee 28.272 zeedagen werden gepresteerd of m.a.w. 71 % 
van de aktiviteit van de Belgische vloot speelde zich af in 
de Noordzee. 
De vroegere visgrond West (IVc en Vlld) werd 18.699 dagen 
bevist (- 11 %) . Het oostelijke deel van het Kanaal (Vlld) 
was goed voor 4.703 zeedagen (+ 7 % ) . 
De visserij-intensiteit in de Ierse Zee halveerde tot 
1.428 dagen. Het vangsttransport met behulp van containers 
bleef belangrijk, zodat de verhouding effektieve visdagen tot 
zeedagen gunstig bleef, wat de rendabiliteit ten goede kwam. 
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4) Gemiddelde resultaten per zeedag op de visgronden 
(tabel 23) 
De gemiddelde besomining over alle visgronden (Belgische ha-
vens) bedroeg in 1991 85.680 F/ZD, tegenover 79.665 F/ZD in 
1990, hetzij een toename van ongeveer 6.100 F/ZD of 8 %. 
De beste besommingen per zeedag werden terug geboekt in de 
Golf van Biskaje, nl. 183.000 F (+ 10 %) . De aanvoerwaarde 
per zeedag in de Noordzee nam met 17 % toe tot 89.500 F. 
De opbrengstevolutie per zeedag van alle vangsten, ver-
kocht in vreemde havens, werd door een flinke toename geken-
merkt, zodat per zeedag 173.200 F werd besomd. 
De besomming over alle visgronden, Belgische en vreemde ha-
vens samen, bedroeg 96.400 F/ZD in 1991 tegenover 86.600 
F/ZD in 1990, een toename van 9.800 F/ZD of + 12 %. 
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VIII GEMIDDELDE RESULTATEN PER VISSERIJ 
(tabellen 24, 25, 26, 27, 28) 
In de loop van 1991 voerden 212 Belgische vissersvaartui-
gen hun vangsten aan in eigen en vreemde havens. Het naar ac-
tieve dagen gewogen gemiddelde motorvermogen nam met 1 % toe 
tot 590 PK of 434 kW. 
Vermits de aanvoer per zeedag stagneerde bij 915 kg, evo-
lueerde de globale aanvoer lineair met het aantal zeedagen 
(- 3 %) . Daar nu de gemiddelde prijs van het aanvoerassorti-
ment met 11 % aanzette tot 105 F/kg, kon de besomming per zee-
dag toch nog met bijna 10.000 F toenemen tot 9 6.400 F. In 3 % 
minder zeedagen (39.622) kon aldus 8 % meer besomd worden. 
TABEL 24 : EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE RESULTATEN PER 
VISSERIJ 1991 T.O.V. 1990 
(Belgische en vreemde havens) 
visserij 
borden-
kreeften-
span-
garnaal-
boomkor-
totaal 
vaar-
tuigen 
- 7% 
+ 14% 
- 36% 
+ 18% 
+ 10% 
+ 2% 
reizen 
- 24% 
+ 14% 
- 73% 
- 12% 
+ 14% 
- 3% 
zee-
dagen 
- 14% 
+ 14% 
- 75% 
- 11% 
- 0% 
- 3% 
aan-
voer 
- 7% 
- 2% 
- 57% 
+ 17% 
- 2% 
- 3% 
besom-
ming 
- 6% 
+ 7% 
- 82% 
- 12% 
+ 11% 
+ 8% 
aanvoer 
per ZD 
+ 8% 
- 14% 
+ 74% 
+ 30% 
- 2% 
+ 0% 
besomming 
per ZD 
+ 9% 
- 6% 
- 26% 
- 2% 
+ 11% 
+ 11% 
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Indien de gepresteerde dagen als norm worden gehanteerd om 
de visserij-activiteit te meten, dan merkten we de boom-
korvisserij op als belangrijkste visserijmethode in 1991 met 
68 % van de zeedagen, gevolgd door de borden-, de garnaal- en 
de kreeftenvisserij met resp. 12 %, 10 % en 9 % van de zee-
dagen. 
De boomkoryisserij (tabel 28), de gespecialiseerde platvis-
visserijmethode en het meest beoefende visserijsysteem door 
de Belgische vissers, bleef verder aan belang winnen. Het aan-
tal reizen steeg met 14 % tot 5.103, terwijl het aantal 
zeedagen stagneerde op 26.819, wat zich weerspiegelde in een 
belangrijke afname van de gemiddelde reisduur van 6 tot 5,3 
dagen (- 12 %) . De gemiddelde vangst per zeedag liep met 2 % 
terug tot 1.100 kg. Het produktievolume zakte dan ook met 735 
ton tot 29.548 ton, terwijl het naar zeedagen gewogen gemid-
delde voorstuwingsvermogen met 2 % verzwakte tot 514 kW. 
De boomkorsector vertegenwoordigde met een produktie van 
29.548 ton ongeveer 82 % van de totale aan wal gezette hoe-
veelheid visserijprodukten. Het tongaandeel van de vangst ver-
beterde tot 17 %, wat samen met de fenomenale scholprijsstij-
ging bijdroeg tot een algemene prijstoename van 13 F/kg tot 
107 F/kg, zodat de besomming met ongeveer 310 miljoen F of 
11 % aanzette tot 3.170 miljoen F en daarmee 83 % van de tota-
le aanvoerwaarde omvatte. Alhoewel het tongaandeel in de 
vangst van de boomkorvloot opklom tot 17 %, verwezenlijkte de-
ze edele platvis 40 % van de opbrengst van die sector. De ge-
wone platvis schol daarentegen was goed voor 54 % van het aan-
voervolume en vertegenwoordigde toch ook 35 % van de omzet. 
De gemiddelde aanvoerwaarde per zeedag zwengelde met 11.900 F 
aan tot 118.200 F (+ 11 % ) . Bij de groep Eurokotters vertegen-
woordigde de tong 925 ton of 21 % van de vangst van deze vaar-
tuigklasse en 47 % van de besomming. 
Bij de opdeling van de boomkorsector naar grootte van het 
voorstuwingsvermogen is het opvallend dat de besomming per 
zeedag niet evenredig toeneemt. De opbrengsten per zeedag vol-
gens PK-klasse zagen er als volgt uit : 
(1 ) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
155 
219 
365 
509 
693 
888 
kW 
kW 
kW 
kW 
kW 
kW 
30.400 
61.700 
87.700 
117.900 
149.700 
196.200 
F/ZD 
F/ZD 
F/ZD 
F/ZD 
F/ZD 
F/ZD 
( + 
( + 
( + 
( + 
( + 
( + 
34 
17 
9 
10 
15 
13 
%) 
%) 
%) 
%) 
%) 
%) 
De gemiddelde reisduur van de boomkorvaartuigen van meer 
dan 300 PK, die in 1990 met één volle zeedag afnam, verminder-
de van 10,8 zeedagen tot 10,2 zeedagen. De reizen van de vaar-
tuigen van meer dan 1.100 PK verkortten zelfs tot 9,9 zee-
dagen. 
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De aktiviteit van de grootste bokkers (888 kW) nam 4 % af 
tot 7.699 zeedagen. Daar nu de vangst per zeedag stagneerde 
bij 1.800 kg, liep de aanvoer met 700 ton terug tot 13.920 
ton (- 5 %) , wat in combinatie met een prijstoename van 13 
F/kg toch resulteerde in een besommingsaanwas van 120 
miljoen F (+ 9 %) tot 1.511 miljoen F. Per zeedag betekende 
dit 196.200 F (+ 13 % ) . 
De beste relatieve gemiddelde vangsttoename per zeedag 
werd verwezenlijkt door de groep van ± 220 kW, waaronder de 
Eurokotters thuishoren. De vangst per zeedag nam met 6 % toe 
tot 542 kg, terwijl de gemiddelde prijs van de vangst met 
10 % verbeterde van 104 F/kg tot 114 F/kg. De besomming per 
zeedag verbeterde dan ook met niet meer dan 17 % tot 
61.700 F. Daar toch ruim 8.000 zeedagen werd gewerkt, kon 
4.391 ton (+ 7 %) bijeengevist worden, goed voor een mijnwaar-
de van 500 miljoen F. 
Op 't vlak van de opbrengst, uitgedrukt per zeedag en per 
eenheid motorvermogen, bleven de Eurokotters het hoogste cij-
fer scoren. Deze waarde daalde verder met het stijgend vermo-
gen. De aanvoerwaarde in F per zeedag per kW bedroeg immers 
voor de 6 PK-klassen in stijgende volgorde : 196, 282, 240, 
232, 216 en 221. Opmerkenswaardig was dat het aantal zeedagen 
voor de klassen 5 en 6 met 4 % afnam, terwijl voor de 150 kW-
klasse een fikse prestatietoename werd geboekt. 
Het relatieve verband van het totaal aantal zeedagen, aan-
tal vaartuigen, totale aanvoer en tongaanvoer in functie van 
de motorvermogenscapaciteit van de boomkorvloot geeft volgen-
de feiten te kennen : 
De produktie-eenheden van méér dan 750 kW leveren 2 3 % van de 
boomkorvaartuigen en 46 % van het totale motorvermogen van de 
boomkorvloot. Ze vissen in 31 % van de zeedagen ongeveer de 
helft (50 %) van de totale tongvangsten op en nemen eveneens 
de helft (51 %) van de globale aanvoer van de boomkorsector 
voor hun rekening. Daarentegen vertegenwoordigen de bokken-
vaartuigen van minder dan 222 kW de helft (51 %) gua aantal, 
amper 23 % van de totale kW en totale BT en realiseren in 
37 % van de zeedagen 17 % van de totale aanvoer en 22 % van 
de tongaanvoer van de boomkorsector. Anderzijds kan gesteld 
worden dat de schepen van 650 kW en méér ongeveer 3 0 % uitma-
ken gua aantal, maar toch 56 % van het motorvermogen van de 
boomkorvloot omvatten. Ze leveren in nauwelijks 40 % van de 
zeedagen 62 % van de totale aanvoer en van de totale besom-
ming, terwijl ze 60 % van de tongvangsten voor hun rekening 
nemen. 
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Bij het in eigen havens vermarkten van het vangstresultaat 
van 34.755 zeedagen (- 7 %) , besomde men 2,98 miljard F 
(- 0 %) . Per zeedag betekende dit een toename van 7 % tot 
85.700 F, terwijl het gewogen gemiddelde ingezette motorvermo-
gen stagneerde bij 415 kW. 
De trendmatige afname in de visserij-activiteit van de 
zijtrawlers zette zich ook door in 1991, waarvoor een daling 
van 12 % tot 4.643 zeedagen werd genoteerd. Vermits nu de aan-
voer per zeedag evenredig toenam met het ingezette voorstu-
wingsvermogen per eenheid van 337 kW (+ 4 %) tot 850 kg, daal-
de de produktie van de sector met 375 ton tot 3.930 ton 
(- 8 %) . De prijs van de aangeboden produkten verbeterde iets 
tot 81 F/kg vandaar dat de besomming per zeedag opklom tot 
68.900 F (+ 7 %) . Dit type visserij leverde een bruto-op-
brengst van 320 miljoen F op (- 11 % ) . 
De zijtrawlers die op langoestines sleepten, beschikten 
over gemiddeld 279 kW (+ 1 %) en realiseerden in 3.722 zee-
dagen (+ 14 %) een aanvoer van 1.538 ton (- 1 %) . De behaalde 
prijsstijging van 8 % was ontoereikend om de daling van de 
aanvoer per zeedag met 13 % tot 410 kg te nivelleren. De be-
somming per zeedag omvatte dan ook 54.600 F (- 6 % ) , zodat de 
langoestinevisserij 203 miljoen F verwezenlijkte (+ 6 %) . 
Niettegenstaande er 15 % minder zeedagen werden gepres-
teerd voor het vissen op garnaal, nam het vangstaanbod met 
2 % toe tot 524 ton. Een 21 % ruimere vangst per zeedag van 
150 kg gepaard met een prijsdaling van 23 % tot 144 F/kg re-
sulteerde in een besommingsresultaat per eenheid van 162 kW 
van 21.100 F per zeedag (- 7 %) . De aanvoerwaarde verzwakte 
dan ook met 21 % tot 75 miljoen F. 
De aanvoer door de boomkorsector in eigen havens daalde 
met 1.900 ton of 7 % tot 21.900 ton, het vangstresultaat van 
22.500 zeedagen (- 5 %) . De aanvoer per zeedag verzwakte dan 
ook met 3 % tot 970 kg. De prijs zette met 11 % aan tot 108 
F/kg, vandaar de besommingstoename tot 105.100 F per zeedag 
(+ 7 %) . De sectorbesomming in eigen havens verbeterde licht-
jes tot 2.364 miljoen F. De boomkorvaartuigen realiseerden 
78 % van het volume en 79 % van de omzet in eigen havens. 
In de loop van 1991 evolueerde de gasolieprijs zeevisserij 
van 10,6 F/l in januari tot 6,4 F/l eind december (- 4,2 
F/l), zodat het opwaartse effekt ingevolge de golfcrisis, dat 
we eind 1990 noteerden vrijwel werd geneutraliseerd. De offi-
ciële gemiddelde gasolieprijs zeevisserij 1991 van 7,76 F/l 
betekende toch een lichte stijging in België t.o.v. 1990 
(+ 2 %) . 
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IX AANVOER DOOR VREEMDE VAARTUIGEN IN BELGISCHE HAVENS 
TABEL 29 : AANLANDINGEN DOOR VREEMDE VAARTUIGEN 
IN BELGISCHE HAVENS (*) IN 1991 
Maand 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
totaal 
aantal aanlandingen 
Neder-
land 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Verenigd 
Koninkrijk 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
-
1 
17 
Dene-
marken 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ande-
re 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
totaal 
aanvoer 
(ton) 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
9 
-
1 
30 
aanvoerwaarde 
(1.000 BF) 
196 
280 
219 
266 
430 
806 
216 
508 
787 
1.004 
-
321 
5.033 
(*) aanlandingen in Zeebrugge onvolledig 
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X EVOLUTIE VAN DE VANGSTEN PER SOORT EN PER VANGSTGEBIED 
IN HET KADER VAN DE AAN BELGIË TOEGEKENDE QUOTA VOOR HET 
JAAR 1991 
(tabellen 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38) 
De TAC's (totale toegestane vangst voor de E.E.G.) evenals 
de quota (verdeling van deze TAC's over de diverse 
E.E.G.-lidstaten) werden voor het jaar 1991 vastgesteld door 
de E.E.G.-Verordening 3926/90 van 20 december 1990. In de 
loop van het visseizoen werd de TAC voor één visbestand - op 
basis van biologische adviezen - gewijzigd, wat resulteerde 
in volgende quotumaanpassing : 
stock : haring IVc, Vlld 
EEG-Verordening : 2381/91 
datum : 29.07.1991 
quotumherzlening : +370 ton 
EG-publikatieblad : 07.08.1991 
Ondermeer dankzij diverse (15) supplementaire quotumuitwis-
selingen (in 't kader van art. 5 van EEG-Verordening nr. 
170/83) in de loop van het jaar, kon het gehele jaar rond ge-
vist worden. Daarnaast werd driemaal heekquotum overgedragen 
van het bestand ten westen van Schotland (Vb, VI, VII) naar 
de Noordzeestock (Ha, IV) . 
Tabel 31 geeft een overzicht van de quota-swaps om aan de 
dwingende noden in eigen en partnerlanden te voldoen. Met 
niet minder dan 6 partnerlanden werd geruild. Voor 't eerst 
komt ook Spanje in de opsomming voor. 
De fantastische tongvangsten in de Noordzee gedurende het 
begin van het visseizoen hebben geleid tot strenge bijkomende 
nationale tongvangstbeperkingen vanaf half februari. Toch 
werd gedurende het eerste kwartaal 54 % van het jaarquotum 
aangevoerd en was er geen enkel verzachtend perspectief op 
het vlak van quotaruil. Stringente tongvangstbeperkingen volg-
den elkaar op teneinde de tongvisserij open te houden in de 
Noordzee voor de meest kwetsbare en minst mobiele vaartuigen. 
Het beleid werd doorkruist door de schorsing van het Ministe-
rieel Besluit bij arrest 12.08.91 door de Raad van State, ge-
motiveerd door de disproportionaliteit van de opgelegde beper-
king. Dankzij de uitvaardiging van een vervangend M.B. kon de 
tongvisserij in de Noordzee opengehouden worden tot begin no-
vember. 
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TABEL 32 : EFFECTIEVE BELGISCHE QUOTA 1991 
NA DE UITWISSELINGEN 
VISSOORT 
kabeljauw 
schelvis 
zwarte 
koolvis 
wijting 
schol 
tong 
heek 
zeeduivel 
haring 
GEBIED 
H a , IV 
Vb, VI, XII, XIV 
VII, XIII, IX, X 
Vb (Faroer) 
Vila 
VII excl. Vila 
lila SK 
H a , IV 
VIIf,g 
Vila 
VIIf,g 
Villa,b 
H a , IV 
Vb, VI, VII, XII, XIV 
Vb, VI, XII, XIV 
VII 
IVc, VIld 
-
-
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
— 
-
+ 
+ 
-
_ 
— 
-
RUIL 
400 
25 
1 
44 
29 
150 
90 
4.600 
30 
13 
32 
273 
120 
260 
305 
328 
8.213 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
EFFECTIEF 
QUOTUM 
2.930 ton 
5 ton 
29 ton 
6 ton 
69 ton 
380 ton 
150 ton 
15.180 ton 
440 ton 
727 ton 
718 ton 
338 ton 
160 ton 
90 ton 
5 ton 
2.732 ton 
677 ton 
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TABEL 33 : EVOLUTIE VAN DE TOTALE BELGISCHE QUOTA 1991 
PER SOORT INGEVOLGE DE UITWISSELINGEN 
VISSOORT 
kabeljauw 
schelvis 
zwarte koolvis 
wijting 
schol 
tong 
heek 
zeeduivel 
haring 
INITIEEL 
QUOTUM 
(ton) 
4.610 
340 
130 
2.240 
13.160 
4.930 
400 
3.370 
8.890 
RUIL 
(ton) 
400 
25 
45 
+ 179 
+ 4.660 
+ 228 
140 
633 
- 8.213 
EFFECTIEF 
QUOTUM 
(ton) 
4.210 
315 
85 
2.419 
17.820 
5.158 
260 
2.737 
677 
% + Of -
T.O.V. 
INIT. QUOTUM 
-
-
-
+ 
+ 
+ 
-
-
-
8,7 % 
7,4 % 
34,6 % 
8,0 % 
35,4 % 
4,6 % 
35,0 % 
18,8 % 
92,4 % 
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Hierna volgen bondig de nationale genomen beheersmaatrege-
len 
a) Ministerieel besluit van 01 
'1 
25.04.91 ) 
gedu re 
* maxi 
(uit 
* m i n i 
* maxi 
01 .0 
- 10 
- 15 
- 20 
- 25 
- 30 
* i n d i 
d i e n 
* i n d i 
d i e n 
* vana 
geld 
(ton 
nde pe 
maal 9 
zonde r 
mumma a 
male t 
1 .91 
t on 
ton 
ton 
ton 
ton 
en ton 
t scho 
en sch 
t tong 
f het 
t m a x i 
g b i j v a 
02.91 (B.S. 12.02.91 ) 
(opgeheven bij M.B 
riode 01 .01.91 tot 31.12.91 
5 vaartdagen per vissersvaartuig vóór 1 mei 
ing voor Ijslandvisserij} 
t schol 27 cm 
otale vangst tong en schol per vaartuig in de periode 
ot 31.03.91 : 
ong en 30 ton schol indien motorvermogen 0 - 300 PK 
ong en 45 ton schol indien motorvermogen 301 - 499 PK 
ong en 60 ton schol indien motorvermogen 500 - 699 PK 
ong en 75 ton schol indien motorvermogen 700 - 899 PK 
ong en 90 ton schol indien motorvermogen vanaf 900 PK 
gvangst individueel maximum bereikt, 
Ivisserij eveneens stopgezet 
olvangst individueel maximum bereikt, 
visserij eveneens stopgezet 
bereiken van 1.000 ton noordzeetongvangst vóór 31.03.91, 
mum 25 kg tong per vaartdag voor schepen boven 300 PK 
ngstregel van toepassing vanaf 25.03.91) 
b) Ministerieel besluit van 25.04.91 (B.S. 01.05.91) 
(opgeheven bij M.B. 26.06.91) 
Ie 01 .01 .91 tot 31.12.91 
'aartdagen per vissersvaartuig vóór 1 september 
Ijslandvisserij) 
ie verboden voor schepen die in de IJslandse zone 
gedu 
* ma 
(u 
* EG 
mo 
* mi 
* ma 
01 
va 
i n 
va 
u i 
ma 
01 
t i 
v i 
i e 
st 
rende period 
x i maa l 185 v 
i tgezonderd 
-visserij zon 
gen vissen 
n i mummaa t se 
x i male total 
.01.91 tot 3 
10 ton tong 
15 ton tong 
20 ton tong 
25 ton tong 
na f vol tong 
IV, VI ld 
naf 01.04.91 
t IV, VI ld v 
ximale total 
.04.91 tot 3 
75 ton schol 
90 ton schol 
j d e n s v i s r e i 
s van elders 
der visserss 
1 l l i g g e n 
hol 27 cm 
e vangst tong IV, Vlld per vaartuig in de periode 
0.06.91 : 
indien motorvermogen 0 - 300 PK 
indien motorvermogen 301 - 499 PK 
indien motorvermogen 500 - 699 PK 
indien motorvermogen 700 - 899 PK 
kwantum per schip, maximum 25 kg per vaartdag 
tot 30.06.91 maximum 25 kg tong per vaartdag 
oor schepen vanaf 900 PK 
e vangst schol IV, V!Id,e per vaartuig in de periode 
0.06.91 : 
indien motorvermogen 0 - 899 PK 
indien motorvermogen vanaf 900 PK 
s in Noordzee en/of Vlld mogen boomkorschepen geen 
hebben 
chip moet in 1991 minimum 10 opeenvolgende dagen 
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c) Ministerieel besluit van 26.06.91 (B.S. 29.06.91) 
(geschorst bij arrest 12.08.91. B.S. 30.08.91) 
gedurende periode 01.01.91 tot 31.12.91 
* Maximaal 210 vaartdagen per vissersvaartuig vóór 30 september 
(uitgezonderd Ijslandvisserij) 
* EG-visserijzone verboden voor schepen die in de IJslandse zone 
mogen vissen 
* minimummaat schol 27 cm 
* maximale totale vangst tong IV, Vlld per vaartuig in de periode 
01.07.91 tot 30.09.91 : 
- 4 ton tong indien motorvermogen 0 - 300 PK 
- 3,5 ton tong indien motorvermogen 301 - 899 PK 
- onbeperkt tong indien < 65 BT of op lijst EEG-Verordening 
3664/90 (garnaalvissers) 
* vanaf vol tongkuantum per schip, maximum 25 kg tong per vaartdag 
in IV, VI Id 
* vanaf 01.07.91 tot 30.09.91 maximum 25 kg tong per vaartdag 
uit IV, Vlld voor schepen vanaf 900 PK 
* maximale totale vangst schol IV, Vlld,e, lila per vaartuig 
in de periode 01.07.91 tot 30.09.91 : 
- 75 ton schol indien motorvermogen 0 - 899 PK 
- 90 ton schol indien motorvermogen vanaf 900 PK 
* tijdens visreis in lila, Noordzee en/of Vlld mogen boomkorschepen 
geen vis van elders hebben 
* ieder vissersschip moet in 1991 minimum 10 opeenvolgende dagen 
stilliggen 
d) Ministerieel besluit van 03.09.91 (B.S. 06.09.91) 
gedurende periode 01.01.91 tot 31.12.91 
* maximaal 210 vaartdagen per vissersvaartuig vóór 30 september 
(uitgezonderd Ijslandvisserij) 
* maximaal 280 vaartdagen per vissersvaartuig vóór 31 december 
(uitgezonderd Ijslandvisserij) 
* EG-visserijzone verboden voor schepen die in de IJslandse zone 
mogen vissen 
* minimummaat schol 27 cm 
* maximum tongvangst uit Noordzee van 100 kg per vaartuig en per dag 
* maximum tongbijvangst uit Noordzee van 25 kg per vaartuig en per d 
* ieder vissersschip moet in 1991 minimum 10 opeenvolgende dagen 
stilliggen 
e) Ministerieel besluit van 20.09.91 (B.S. 25.09.91) 
gedurende periode 25.09.91 tot 02.11.91 
* maximum tongvangst uit 0.kanaal Vlld van 100 kg per vaartuig per d 
* maximum tongbijvangst uit O.kanaal Vlld van 25 kg per vaartuig per 
dag 
f) Ministerieel besluit van 29.10.91 (B.S. 31.10.91) 
(opgeheven bij M.B. 02.12.91) 
vanaf 02.11.91 
* maximum tongvangst uit 0.kanaal Vlld van 200 kg per vaartuig per d 
g) Ministerieel besluit van 02.12.91 (B.S. 05.12.91) 
vanaf 05.12.91 
* opheffing tongvangstbeperking in 0.kanaal Vlld 
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Dankzij al deze maatregelen kon in 1991 het vroegtijdig 
sluiten van de visserij voor de Belgische vissersvaartuigen 
beperkt worden. Toch kon niet voorkomen worden dat in de loop 
van het visseizoen tot elf maal toe op nationale basis tot 
sluiting van de visserij diende overgegaan te worden. De eer-
ste sluitingsbesluiten verschenen pas einde augustus in het 
Belgisch Staatsblad, bovendien bleven deze eerste sluitingen 
beperkt tot enkele relatief marginale quota. In november en 
december werd echter de visserij op zeer belangrijke tong- en 
scholquota gesloten. Op de Ierse Zee na werden alle tongbe-
standen voor de visserij gesloten. 
Zoals blijkt uit tabel 37, bleven vooral de quota voor de 
pelagische vissoorten haring, sprot en makreel fel onderbe-
nut, wat in verband kan gebracht worden met de afzetproblemen 
bij het vermarkten van de diskontinue aanvoer. Via ruil kon 
een belangrijk deel van de haring-, zeeduivel- en heekquota 
worden gevaloriseerd. Daartegenover weze opgemerkt dat de 
initiële globale quota voor tong en schol resp. met 11 % en 
37 % werden overtroffen. Daarentegen werden de initiële quota 
voor zeeduivel, vlaswijting, koolvis, heek, haring en makreel 
nog niet voor de helft opgevist. 
Door ruil is men erin geslaagd om quota van pelagische 
soorten te muteren in tong- en scholquota ter waarde van onge-
veer 4.100 ton kabeljauwequivalenten. Na ruil bereikten de 
witvisquota aldus nagenoeg 64.700 ton KE, waarvan 59.300 ton 
KE werden aangevoerd, zijnde 92 %. De onderbenutting van de 
witvisquota bedroeg aldus 5.400 ton KE of 8 % tegenover resp. 
12 % in 1990 en 14 % in 1989. Ten opzichte van de initiële 
witvisquota - ruil niet inbegrepen - bereikte de benuttings-
graad 98 % in 1991. 
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TABEL 35 : QUOTUMOVERSCHRIJDINGEN IN 1991 
VISSOORT 
schelvis 
heek 
schol 
tong 
VISGEBIED 
Vb, VI, XII, XIV 
VIIIa,b,d,e 
lila SK 
VIId,e 
VIIf,g 
H a , IV 
VI ld 
VIIf,g 
Vllh,j,k 
QUOTUM 
(ton) 
5 
10 
150 
1.750 
440 
2.250 
1.035 
718 
60 
VANGST 
(ton) 
9 
20 
154 
2.138 
553 
2.319 
1.435 
897 
201 
OVERBEVISSING 
(ton) 
4 
10 
4 
388 
113 
69 
400 
179 
141 
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XI APPORTS ET RECETTES DE LA PÊCHE MARITIME EN 1991 
Tout comme en 1990 les quotas des poissons plats, et notam-
ment ceux de soles et de plies, ont subi une grande pression 
de capture en 1991. Des restrictions de capture nationales 
complémentaires ont dü être arrêtées dès la mi-février. En 
fonction de la force motrice des navires ont été fixées des 
captures totales maximales par navire pour la sole et la 
plie. Mais ces mesures n'ont pu empêcher que plus de la moi-
tié du quota relatif aux soles de la Mer du Nord était dé ja 
épuisée a la fin du premier trimestre de l'année. Vu 1'ab-
sence totale de perspectives d'échange de quotas les restric-
tions de la pêche aux soles ont par la suite été renforcées 
davantage pour les fonds importants (la Mer du Nord et la Man-
che) . 
Au cours de 1991 il y a de nouveau un échange actif de quo-
tas avec les pays partenaires des GEE. Grace a cette opera-
tion Ie quota de plies de la Mer du Nord a pu être augmenté 
de 4.600 tonnes, soit 43 p.c. du quota initial. Malgré eet 
échange important les premiers arrêtés visant la cessation de 
la pêche a des quotas relativement faibles ont dé ja été pu-
bliés au cours du mois d'aoüt. En novembre et décembre il a 
fallu arrêter les pêches tres importantes aux soles et aux 
plies. 
Grace aux frequents échanges de quotas et au respect des 
restrictions de pêche rigoureuses la plupart des navires de 
pêche ont pu rester actifs quasiment toute l'année. En ef-
fet, les échanges ont permis d'obtenir un quota supplemen-
taire de poissons blancs s'élevant a 4.134 tonnes d'equiva-
lents de cabillaud (EC), de sorte que Ie quota beige effectif 
était de 64.666 tonnes. De cette quantité on a capture plus 
de 59.000 tonnes d'EC, soit 92 p.c. ou, autrement dit, ie 
taux d'utilisation du quota initial de poisson blanc ( en EC) 
était de 98 p.c. 
Malgré ce taux extrêmement élevé d'utilisation des quotas 
on a pu observer pour la première fois, une baisse importante 
des apports de produits de la pêche débarqués par les navires 
belges dans les ports nationaux. En effet, ces débarquements 
ont régressé de 2.586 tonnes (8 p.c.) pour atteindre Ie mini-
mum historique de 28.182 tonnes. Les apports dans les ports 
nationaux ont été Ie résultat de 34.755 jours de mer (- 6 
p.c). Les apports par jour de mer ont diminué de 1 p.c. seu-
lement, passant a 810 kg. Une part importante de la baisse 
de la production, soit 1.200 tonnes, concernait les poissons 
ronds cabillaud, aiglefin et merlan dont les apports s'éle-
vaient a 4.000 tonnes, y compris 875 tonnes de cabillaud et 
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d'aiglefin pêchés dans les eaux islandaises. Les apports de 
poisson plat dans les ports nationaux ont stagné ; la plie et 
la sole y représentaient des parts respectives de 12.168 ton-
nes (- 2 p.c.) et 4.500 tonnes (+ 3 p . c ) . Dans leur ensem-
ble les captures de plie réalisées dans toutes les zones 
s'élevaient a 18.000 tonnes environ alors que les captures de 
soles ont augmenté jusque 5.600 tonnes. 
Grace a 1'augmentation de 9 F/kg du prix moyen, qui est 
ainsi passé a 106 F/kg, l'effet de la regression des apports 
a pu être compensé de sorte que Ie niveau des recettes des 
ports belges a pu se maintenir a 2.978 millions de F. D'au-
tre part, une augmentation non négligeable de 45 p.c. des re-
cettes provenant des ventes faites par les navires belges 
dans les ports étrangers porterait Ie niveau des recettes glo-
bales è 3,8 milliards de F . 
Au cours de 1991 Ie prix du gas-oil, type "pêche mari-
time", est passé de 10,6 F/l en janvier è 6,4 F/l fin décem-
bre (- 4,2 F/l), de sorte que la tendance croissante due a la 
crise du Golfe enregistrée fin 1990 a été quasi neutralisée. 
Le prix moyen officiel du gas-oil "pêche maritime" pour 1991 
de 7,76 F/l révèle quand même une légere augmentation par rap-
port au prix observe en Belgique en 1990. 
Les apports de soles de 4.500 tonnes ont obtenu un prix 
moyen de 251 F/kg, portant les recettes a 128 millions de F 
(+ 2 p . c ) , représentant 38 p.c. des recettes totales dans 
les ports nationaux. Bien que le volume des apports füt com-
parable a celui de l'année excellente 1986 (4.518 tonnes), 
les recettes étaient inférieures de 320 millions de F suite 
au niveau de prix inférieur de 22 p.c. Le prix moyen des so-
les peut être compare a celui de 1990 mais on a pu observer 
une convergence relativement importante des prix des soles 
des différentes categories de grandeur. Malgré les apports 
plus faibles de soles de grande taille, le prix moyen des ca-
tegories 2 - 3 a diminué de 10 p.c, passant ainsi au niveau 
de prix enregistré pour la taille 1, soit 295 F/kg. Au con-
traire, la production de petites soles a nettement augmenté 
ce qui a même résulté en un doublement des apports de sole de 
la categorie 7, la plus petite taille. Les categories 6 et 7 
ont globalise 2.000 tonnes, soit 44 p.c. de la production to-
tale, centre 1.325 tonnes, ou 30 p.c des apports de 1990. 
Néanmoins le prix des petites soles a pu augmenter de 30 a 35 
F/kg, passant a respectivement 216 F/kg (+ 16 p.c) et 204 
F/kg (+ 21 p.c). Les recettes relatives aux petites soles 
ont dés lors augmenté de 180 millions de F, passant a 420 mil-
lions de F. 
Après 1'importante augmentation du prix de 18 p.c enregis-
tré pour la plie en 1990, qui l'avait fait passer è 53 F/kg, 
le prix de la plie a de nouveau connu une augmentation surpre-
nante de plus de 15 F/kg en 1991, passant ainsi a 68 F/kg ( + 
29 p. c ) . Par conséquent, la valeur des apports de plie dans 
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les ports nationaux a pu auginenter de 170 millions de F (soit 
de 26 p.c.)/ passant a 831 millions de F, malgré la faible re-
duction du volume des apports de l'ordre de 2 p.c. Dans leur 
ensemble, la sole et la piie ont dès lors représenté les deux 
tiers du chiffre d'affaires realise dans les ports natio-
naux. L'augmentation de prix a été la plus importante, tant 
en termes nominaux qu'en pour cent, pendant les guatre pre-
miers mois de l'année, soit la période des plies vides. En 
cette période Ie prix est passé de 43 F/kg a 60 F/kg (+ 38 
p.c.) ce gui a fait augmenter les recettes de 75 millions de 
F gui ont alors atteint Ie niveau de 259 millions de F. Au 
cours des autres mois de l'année Ie prix moyen des plies est 
passé de 58 F/kg a 73 F/kg (+ 26 p.c). La valeur des ap-
ports s'élevait dès lors a 572 millions de F (+ 26 p.c). 
Une evolution remarguable consistait en la disparition guasi 
complete des differences du prix en fonction de la categorie 
de taille, sur une base annuelle. Alors gu'en 1990 Ie prix 
de vente des grandes plies était supérieur de 17 F/kg a celui 
des petites plies, cette difference de prix n7était plus gue 
de 2 F/kg en 1991. C'est dès lors pour les petites tailles 
gu'ont été enregistré les augmentations de prix les plus im-
portantes. Le prix moyen des différentes categories de plies 
est indigué ci-après, en FB/kg : 
1990 
1991 
1 
64 
69 
2 
57 
68 
3 
53 
71 
4 
47 
67 
Suite a 1'excellente formation des prix les interventions 
sur le marché ont pu rester tres limitées, portant notamment 
sur 64 tonnes soit 0,5 p.c des apports de pi ie, centre 227 
tonnes ou 1,8 p.c. des apports de 1990. 
Après 1987, la bonne année pour le cabillaud lors gue les 
apports dans les ports nationaux étaient de 7.133 tonnes, la 
tendance des apports a été fortement décroissante d'année en 
année. En 1991, la production de cabillaud a encore diminué 
de 864 tonnes, passant a 2.305 tonnes (- 27 p.c). Les an-
nées précédentes les apports moins élevées étaient accompag-
nés d'une augmentation sensible des prix gui donnait lieu a 
une baisse moins importante des recettes. Mais maintenant le 
prix du cabillaud a stagné au niveau de 88 F/kg de sorte gue 
la baisse de la valeur des apports était proportionnelle a 
celle des apports, passant a 203 millions de F (- 74 millions 
de F) . Les prix du turbot et de la barbue ont diminué de 10 
a 15 p.c, passant respectivement a 337 F/kg et 212 F/kg ; 
malgré les apports accrus la valeur de ceux-ci a diminué, pas-
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sant a 200 millions de F. Le prix de la baudroie a augmenté 
de 5 p.c. pour atteindre 359 F/kg, soit un niveau plus élevé 
que celui du prix du turbot. 
En ce qui concerne les crustacés et mollusques, les ap-
ports de crevettes ont stagné au niveau de 450 tonnes. Mais 
ce chiffre n'a pu être obtenu que grace au mouvement de rat-
trapage observe au cours du dernier trimestre. En effet, les 
apports n'ont été que de 200 tonnes pour les neuf premiers 
mois de l'année (- 144 tonnes). Le prix moyen de 246 F/kg 
était alors supérieur de 54 F/kg au prix moyen des neuf pre-
miers mois de l'année 1991. Les apports triples du dernier 
trimestre ont fait effondrer le prix qui est passé èi 87 F/kg 
(soit une diminution de pas moins de 233 F/kg) ; ainsi, les 
recettes ont même diminué de 5 millions de F au cours des 
trois derniers mois passant a 22 millions de F. Cependant, 
sur une base annuelle, tant les recettes que le prix ont dimi-
nué de 25 p.c, passant a respectivement 71 millions de F (-
22 millions de F) et 156 F/kg (- 52 F/kg). Les recettes rela-
tives aux langoustines ont diminué de 8 p.c, passant a 89 
millions de F, tandis que le prix a diminué de 3 p.c. pour 
s'élever a 2 03 F/kg. 
Les apports de produits de la pêche belges ont diminué 
dans les trois minques ; toutefois, cette diminution était re-
lativement la plus faible a Zeebrugge oü le volume a diminué 
de 910 tonnes (5,2 p.c), passant a 16.553 tonnes. A 
Ostende, les débarquements ont diminué de 1.324 tonnes, soit 
11,3 p.c, passant a 10.421 tonnes et Nieuwpoort n'a pas su 
échapper a la tendance générale : les apports y ont diminué 
de 353 tonnes (22,6 p.c), passant a 1.208 tonnes. 
L'augmentation la plus importante du prix moyen a été enre-
gistrée a Nieuwpoort oü le prix a augmenté de 11 F/kg, pas-
sant a 109 F/kg. A Ostende et a Zeebrugge le prix a augmenté 
de 9 F/kg, passant a respectivement 100 F/kg et 109 F/kg. 
Cette evolution a résulté en des recettes de 1.808 millions 
de F (+ 50 millions de F) pour Zeebrugge, 1.038 millions de F 
(- 28 millions de F) pour Ostende et 132 millions de F (- 21 
millions de F) pour Nieuwpoort. Ainsi, Zeebrugge a représen-
té des parts de 59 p.c des apports et de 61 p.c. des recet-
tes relatifs aux ports nationaux. 
L'activité des navires au chalut a panneaux specialises en 
la pêche aux poissons ronds, a diminué de 12 p.c en termes 
de jours de mer, passant a 4.643 jours. Les apports par jour 
de mer ayant augmenté proportionnellement a la puissance mo-
trice mise en oeuvre par unite, qui était de 337 kW (+ 4 
p.c), pour atteindre 850 kg, la production du secteur a dimi-
nué de 375 tonnes, passant a 3.930 tonnes (- 8 p . c ) . Le 
prix des produits apportés a légèrement augmenté, passant a 
81 F/kg, ce qui a fait passer les recettes par jour de mer au 
niveau de 68.900 F (+ 7 p.c). Ce type de pêche a donné un 
produit brut de 320 millions de F. 
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Les navires au chalut a panneaux pratiquant la pêche aux 
langoustines avaient une puissance motrice moyenne de 279 kW 
(+ 1 p.c.) et ont apporté 1.538 tonnes de produits de pêche 
(- 1 p.c.) en 3.722 jours de mer (+ 14 p . c ) . L'augmentation 
du prix de 8 p.c. ne suffisait pas pour compenser la diminu-
tion de 13 p.c. des apports par jour de mer (ceux-ci passant 
è 410 kg). Les recettes par jour de mer s'élevaient dés lors 
è 54.600 F (- 6 p . c ) , portant Ie résultat de la pêche aux 
langoustines a 203 millions de F (+6 p . c ) . 
Malgré la baisse de 15 p.c. du nombre de jours de mer con-
sacrés è la pêche aux crevettes, les apports ont augmenté de 
2 p.c, passant a 524 tonnes. L'augmentation de 21 p.c. des 
captures par jour de mer (150 kg) accompagnée d'une baisse du 
prix de l'ordre de 23 p.c Ie prix passant ainsi a 144 F/kg, 
a résulté en une recette de 21.100 F (- 7 p.c.) par jour de 
mer et par unité de 162 kW. La valeur des apports a dés lors 
diminué de 21 p.c, passant a 75 millions de F. 
Les apports du secteur de la pêche au chalut a double 
gaule dans les ports nationaux ont diminué de 7 p.c, passant 
è 21.900 tonnes, Ie résultat de 22.500 jours de mer (- 5 
p.c). Les apports par jour de mer ont dés lors diminué de 3 
p.c, passant a 970 kg. Le prix a augmenté de 11 p.c, pas-
sant a 108 F/kg, ce qui a résulté en un accroissement des re-
cettes jusqu'au niveau de 105.100 F par jour de mer (+ 7 
p.c). Les recettes du secteur obtenues dans les ports natio-
naux ont légèrement augmenté, passant a 2.364 millions de F. 
Les navires au chalut a double gaule ont assure 78 p.c. du vo-
lume et 79 p.c. du chiffre d'affaires dans les ports natio-
naux. 
Lors de la repartition de la flotte de la pêche au chalut 
a double gaule suivant la puissance motrice, il était remar-
quable de constater que les apports par jour de mer ont accru 
de 10 p.c. dans toutes les categories. Pour le groupe des na-
vires de 220 kW a été enregistré un résultat de 56.200 F par 
jour de mer grêce a 1'augmentation de 4 p.c. du prix qui est 
passé a 111 F/kg et a 1'accroissement de 7 p.c des apports, 
qui sont passés a 510 kg. En 6.841 jours de mer (- 5 p.c) 
les navires de ce type ont realise des apports de 3.457 ton-
nes, représentant une valeur de 384 millions de F (+ 5 
p.c). Les unites de 700 kW environ ont donné 3.250 tonnes 
d'apports (- 14 p.c) en 2.461 jours de mer (- 12 p . c ) . 
Grace aux prix accrus de 11 p.c, étant passés ainsi a 105 
F/kg, les recettes ont tout de même pu atteindre le niveau de 
342 millions de F (- 4 p . c ) , soit 139.000 F par jour de 
mer. Les unites plus de puissantes de 890 kW ont donné des 
captures stagnantes par jour de mer de l'ordre de 1.600 kg ; 
grace au prix plus élevé ces captures ont résulté en des re-
cettes brutes de 174.400 F. Les apports dans les ports natio-
naux de ce type de navires étant le résultat de 5.849 jours 
de mer (- 11 p . c ) , la production globale a diminué proper-
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tionnellement, passant a 9.320 tonnes, lesquelles ont résulté 
en un chiffre d'affaires de 1.020 millions de F (-1 p . c ) . 
Comme ce sont surtout les navires au chalut a double gaule 
qui vendent une partie des captures dans les ports étrangers, 
il convient de considérer comme un element positif l'augmenta-
tion de la valeur de ces apports (quelque 850 millions de F 
centre 576 millions de F en 1990) lors de 1'evaluation des re-
cettes par jour de mer relatives a ce groupe de navires. 
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XII LANDINGS AND RETURNS IN THE BELGIAN SEA FISHERY 
DURING 1991 
Just like in 1990 the flatfish quota, esp. those of sole 
and plaice, were very much under pressure. Extra catch re-
strictions had to be provided for as early as mid February. 
Maximum overall catch volumes were determined per vessel for 
sole and plaice according to the enginepower of the vessel. 
In spite of these measures half of the North sea sole quota 
was already filled at the end of the first quarter of the 
year. Given the absence of future quota exchange possibili-
ties, restrictions on sole fishing were even tightened up la-
ter on with respect to the main fishing grounds (North Sea 
and the channel). 
In the course of 1991 there was an intense exchange of quo-
ta with EEC partner countries. As a result, the North Sea 
plaice quota could be increased by 4.600 tons, i.e. 43 p.c. 
of the initial quota. In spite of this important exchange ac-
tivity, the first decisions putting an end to fishing on spe-
cies for which a rather small quota had been fixed, were al-
ready taken in August. In November and December the very im-
portant sole and plaice catches had to be ended. 
Thanks to frequent quota exchanges and the respect of 
stringent fishing restrictions most of the vessels could re-
main active throughout the year. Indeed, exchanges made it 
possible to obtain extra whitefish quota of 4.134 tons cod 
equivalent (CE), increasing the real Belgian quota up to 
64.666 tons. More than 59.000 tons CE were actually caught, 
i.e. 92 p.c. In other words, one might say that 98 p.c. of 
the initial whitefish quota (in CE) had been filled. 
In spite of this particularly high rate, a sharp decrease 
of the landings of fishery products in the national ports was 
recorded for the first time ever. 
As a matter of fact, landings fell by 2.586 tons (8 p.c.) 
and reached the historical minimum of 28.182 tons. The lan-
dings in the national ports were the result of 34.755 days at 
sea (- 6 p.c.) ; landings per day at sea only stopped by 1 
p.c, amounting to 810 kg. An important part of this drop in 
production (1.200 ton) was to be put on the account of three 
round fish species : cod, haddock and whiting, the landings 
of which amounted to 4.000 tons, including 875 tons of cod 
and haddock caught in Iceland waters. Flatfish landings in 
the national ports were stationery and included 12.168 tons 
(- 2 p.c.) of plaice and 4.500 tons (+ 3 p.c.) of sole. In 
all, total plaice catches made in all areas amounted to near-
ly 18.000 tons whereas sole catches increased up to 5.600 
tons. 
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Owing to a 9 F/kg increase of the average fish price, to 
106 F/kg, the effect of the decreased landings was levelled 
out and returns in Belgian ports were maintained at 2.978 mil-
lions F. On the other hand, there was a substantial increase 
(by 45 p.c.) of the returns of Belgian fish landings in fo-
reign ports, matching overall returns increase up to 3.821 
million F. 
In the course of 1991 the price of sea fishery gasoil fluc-
tuated from 10,6 F/l in January to 6,4 F/l at the end of De-
cember (- 4,2 F/l). 
So, the upward trend that was noticed at the end of 1990 
as a result of the Gulf crisis, was virtually neutralised. 
The official average sea fishery gasoil price for 1991 amoun-
ted to 7,76 F/l, i.e.a. slight increase when compared to 1990. 
The 4.500 tons of sole landings which were sold at an ave-
rage price of 251 F/kg resulted in a returns level of 1.128 
million F ( + 2 p . c ) , i.e. 38 p.c. of all returns in the na-
tional ports. Although landings could be compared to the le-
vel reached in the excellent year 1986 ( 4.518 tons), returns 
were 320 million F lower as a result of a 22 p.c. lower 
price. The average sole price was comparable to the price re-
corded in 1990, but a fairly important convergence of prices 
of each of the distinct size classes could be seen. In spite 
of the smaller landings of large soles, the average price for 
size classes 2 and 3 fell by 10 p.c, and reached the level 
of class 1 prices, i.e. 295 F/kg. On the contrary, small 
sole production increased substantially and the landings of 
class 7 soles ( the smallest size class) even doubled. Class-
es 6 and 7 thus totalised 2.000 tons, i.e. 44 p.c. of the 
overall production, as against 1.325 tons (30 p.c) of the 
landings in 1990. Yet, prices of these small soles were up 
30 to 35 F/kg, amounting to 216 F/kg (+ 16 p.c) and 204 F/kg 
(+ 21 p.c) respectively. As a result, the returns of small-
er sole increased by 180 million F, to 420 million F. 
After the important rise in plaice prices in 1990 (+ 18 
p.c, to 53 F/kg) another surprising price rise was recorded 
for this species in 1991 : over 15 F/kg to 68 F/kg, i.e. a 29 
p.c. increase. As a result the guay-side value of plaice 
landings in the national ports increased by 170 million F 
(= 26 p. c ) , to 831 million F although the volume of landings 
declined by 2 p.c. Together, sole and plaice accounted for 
two thirds of the turnover in Belgian ports. The rise in 
prices was the most important - both in nominal figures as in 
percent - during the first four months of the year, i.e. the 
period of empty plaice, when prices went from 43 F/kg to 60 
F/kg (+ 38 p . c ) , matching returns increase by 75 millions F 
to 259 million F. During the rest of the year the price of 
plaice increased from 58 F/kg to 73 F/kg (+ 26 p . c ) . As a 
result the quay-side value amounted to 572 million F (+ 20 
p.c). Most remarkable was the fact that the difference in 
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prices between size classes virtually disappeared when the 
whole year was considered. Whereas large plaice was still 
sold at a 17 F/kg higher price in 1990 when compared to 
plaice of the smallest size, this difference in price was re-
duced to 2 F/kg in 1991. So the most important price rises 
were recorded for smaller plaice. On an average plaice of 
the distinct size classes were sold at the following prices, 
in BF/kg : 
1990 
1991 
1 
64 
69 
2 
57 
68 
3 
53 
71 
4 
47 
67 
Due to these excellent prices market intervention only oc-
curred sporadically, i.e. for an amount of 64 tons or 0,5 
p.c. of the plaice landings, as against 227 tons or 1,8 p.c. 
of the landings in 1990. 
After 1987, the excellent year for cod when landings in 
Belgian ports amounted to 7.133 tons, the trend of landings 
has always been downward. In 1991 cod landings fell by ano-
ther 864 tons, to 2.305 tons (- 27 p.c). In previous years 
smaller landings were accompanied by substantial rises in 
prices, resulting in a less important decline of returns. In 
1991, however, the cod price stagnated at the level of 88 
F/kg, so that the guay-side value decreased proportionally to 
the landings reaching the level of 203 million F (- 74 mil-
lion F) . Turbot and brill became 10 to 15 p.c. cheaper and 
were sold at 337 F/kg and 212 F/kg respectively ; in spite of 
the increased landings returns were reduced to 200 million F. 
The price of angler fish increased by 5 p.c, amounting to 359 
F/kg, i.e. a price higher than that of turbot. 
In the sector of crustaceans and molluscs shrimp landings 
stagnated at 450 tons. 
Yet, this level was only reached owing to a catch up trend 
in the last guarter of the year. As a matter of fact, lan-
dings over the first nine months only amounted to 200 tons 
(- 144 tons) . In that period the average price (246 F/kg) 
was still 54 F/kg higher than in 1991. But, tripled landings 
during the last guarter made prices decrease by no less than 
233 F/kg, to 87 F/kg ; as a result, shrimp returns fell by 5 
million F in the last guarter of the year and amounted to on-
ly 22 million F on an annual basis, both returns and prices 
were a guarter lower and amounted to 71 million F (- 22 mil-
lion F) and 156 F/kg (-52 F/kg) respectively. Norway lobster 
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returns declined by 8 p.c, amounting to 89 million F while 
prices decreased by 3 p.c, to 203 F/kg. 
The landings of Belgian fishery products decreased in all 
ports ; yet, this decrease was relatively the smallest in 
Zeebrugge where the volume fell by 910 tons (5,2 p.c.) to 
16.553 tons. In Ostend landings decreased by 1.324 tons 
(11,3 p.c.) to 10.421 tons and Nieuwpoort could not avoid a 
decrease by 353 tons (22,6 p.c), so that landings there 
amounted to 1.208 tons. 
The greatest rise in average prices was seen in Nieuwpoort 
where prices were up HF/kg, amounting to 109 F/kg. In 
Ostend and Zeebrugge prices were up 9 F/kg, amounting to 100 
F/kg and 109 F/kg. This has resulted in returns amounting to 
1.808 million F (+ 50 millions de F) in Zeebrugge, 1.038 mil-
lion F (- 28 millions F) in Ostend and 132 millions F (- 21 
millions F) in Nieuwpoort. So, Zeebrugge accounted for 59 
p.c. of the landings and for 61 p.c. of the returns in Bel-
gian ports. 
Expressed in days at sea the activity of sidetrawlers, 
which are specialised in catching round fish, fell back by 12 
p.c, to 4.643 days. 
As landings per day at sea increased proportionally to the 
engine power per unit of 337 kW (+ 4 p . c ) , amounting to 850 
kg, the output of this sector decreased by 375 tons, to a le-
vel of 3,930 tons (- 8 p.c). The price of the products 
slightly increased, to 81 F/kg, resulting in returns per day 
at sea of 68.900 F (a 7 p.c. increase). This kind of fishing 
activity showed gross returns of 320 millions F. 
Side trawlers practising Norway lobster fishing had an a-
verage engine power of 279 kW (+ l p.c.) and landed 1.538 
tons (- 1 p.c.) in 3.722 days at sea (+ 14 p.c). The price 
increase of 8 p.c. was too small to make up for the 13 p.c 
decrease in landings per day at sea (landings thus amounting 
to 410 kg). Returns per day at sea thus amounted to 54.600 F 
(- 6 p.c) making Norway lobster fishing reach a value of 203 
million F (+ 6 p . c ) . 
Although the number of days spent at sea for practising 
shrimping decreased by 15 p.c, landings were up 2 p.c, 
amounting to 524 tons. Combined with the 21 p.c. higher lan-
dings per day at sea (150 kg) the 23 p.c fall in prices (to 
144 F/kg) resulted in returns of 21.100 F per day at sea (- 7 
p.c.) per vessel of 162 kW. As a result, the value of the 
landings decreased by 21 p.c, to 75 million F. 
Landings in Belgian ports resulting from beamtrawling de-
creased by 1.900 tons (7 p.c), to 21.900 tons, the result of 
22.500 days at sea (- 5 p.c). Landings per day at sea thus 
fell by 3 p.c, amounting to 970 kg. Prices were up 11 p.c. 
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amounting to 108 F/kg and resulting in an increase of returns 
up to 105.100 F per day at sea (+ 7 p.c,)-
The returns of this sector in the Belgian ports slightly 
increased up to 2.364 million F. Beamtrawlers accounted for 
78 p.c. of the landings and for 79 p.c. of the turnover in 
Belgian ports. 
When dividing beamtrawlers into classes of engine power it 
was remarkable to see that landings per day at sea increased 
by 10 p.c. in all classes. The 220 kW group showed a result 
of 56.200 F per day at sea, owing to a 4 p.c. increase in 
prices to up to 111 F/kg and a 7 p.c. increase in landings 
(up to 510 kg). In 6.841 days at sea (- 5 p.c.) this type of 
vessels landed 3.457 tons of fish, representing a value of 
384 million F (+ 5 p.c). In 2.461 days at sea (- 12 p.c.) 
the vessels of approximately 700 kW landed 3.250 tons of fish 
(- 14 p . c ) . Owing to an 11 p.c. increase in prices (up to 
105 F/kg) returns still amounted to 342 million F (- 4 p.c), 
which is 139.000 F per day at sea. The larger vessels of 890 
kW had stagnating landings per day at sea of 1.600 kg ; owing 
to higher prices the gross returns amounted to 174.400 F. 
Landings in Belgian ports of this group of vessels being the 
result of 5.849 days at sea (- 11 p . c ) , overall production 
proportionally decreased to 9.320 tons, representing a value 
of 1.020 million F (- 1 p.c). 
As most of the landings sold in foreign ports mainly con-
sist of catches made by beam trawlers, the increased quay-
side value (some 850 million F) as against 576 million F in 
1990) should be taken into account when considering the re-
turns per day at sea of this group of vessels. 
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XIII QUADRILINGUAL INDEX - INDEX QUADRILIN6UE -
VIERSPRACHIGER INDEX 
Francais 
Afin de faciliter la lecture du présent rapport, veuillez 
trouver ci-dessous une liste alphabétique des noms et 
termes les plus communs avec leur traduction en frangais, 
en allemand et en anglais. 
Deutsch 
Bequemlichkeitshalber haben wir ein alphabetische Ver-
zeichnis der meist vorkommenden Namen und Ausdrücke hinzu-
gefügt, mit Uebersetzung ins französisch, deutsch und eng-
lisch. 
English 
This alphabetical list of most common names and terms 
with translation in french, german and english has been 
compiled with the aim of facilitating the use of this an-
nual report. 
| N E D E R L A N D S 
| aan l a n d i n g e n 
1aanvoe r 
| a a n v o e r g e w i c h t 
| a a n v o e r u a a r d e 
| a f g e k e u r d e vis 
|alle s o o r t e n 
(andere landen 
jandere v i s s e r i j 
|bes ommi ng 
j b o o m k o r v i s s e r i j 
| b o r d e n v i s s e r i j 
FRANCAI S 
d é b a r q u e m e n t s 
appor t s 
poi d s du p r o d u i t 
va l eur au 
d é b a r q u e m e n t 
i m p r o p r e a la 
c o n s o m m a t i o n 
t o u t e s e s p è c e s 
a u t r e s p a y s 
a u t r e s p ê c h e r i e s 
r e c e t t e s 
p ê c h e è d o u b l e 
g a u l e 
p ê c h e è p a n n e a u x 
D E U T S C H 
A n l a n d u n g e n 
F a n g m e n g e 
A n l a n d u n g s g e u i c h t 
A n l a n d u n g s w e r t 
a b g e l e h n t e r F i s c h 
a l l e S o r t e n 
a n d e r ? L a n d e r 
a n d e r e F i s c h e r e i -
s p a r t en 
Er los 
Bautnkurren-
f i s c h e r e i 
S c h l e p p n e t z-
f i s c h e r e i 
E N G L I S H | 
l a n d i n g s | 
c a t c h e s | 
I a n d e d w e i g h t | 
q u a y - s i d e v a l u e 
u n f i t f o r | 
c onsumpt i on 
a I I spec i es | 
other c o u n t r i e s 
other f i s h e r i e s 
I 
1 
r e t u r n s 
I 1 
beam t r a w l i n g | 
1 
I 
1 
o t t e r t r a w l i n g 
1 
1 
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1 NEDERLANDS 
1 bruto-tonnage 
|(B.T.) 
jdemersale vis 
|garnaa l 
|gebi ed 
| gemi dde l d 
| gen icht 
| grootte-klasse 
|heek 
| horsmakreel 
| ICES-gebied 
| kabe l jauw 
{Kanaal 
| k o o l v i s 
j k r e e f t e n v i s s e r i j 
j k u s t v i s s e r i j 
| l and van herkomst 
| l angoest i ene 
| levend gewicht 
|motorvermogen 
|opbrengs t 
jopgehouden vis 
| procentue l e 
| v e r d eling 
I r o g 
FRANCAIS 
tonnage brut 
(T.J.B. ) 
poisson de fond 
crevettes 
zone 
moyen 
p o i d s 
c a t e g o r i e d e 
t a i l l e 
mer lu 
chinchard 
zone CIEM 
cabi I laud 
la Manche 
lieu n o i r 
pêche aux lan-
goustines 
pêche cótière 
pays d'origine 
langoust i ne 
po ids vif 
puissance motrice 
recettes 
retrai ts 
distribution 
procentuel Ie 
r a i e 
DEUTSCH 
Brut to-tonnage 
(B.T. ) 
Bodenf i sch 
Krabben 
Gebiet 
m i 111 e r e 
Gewicht 
Grössenk l assen 
Seehecht 
Bastardmakre l e 
ICES-gebiet 
Kabeljau 
Kanal 
Kohier 
T i efseehummer-
fischerei 
Küstenfischerei 
Herkunftsland 
T i efseehummer 
Lebendgewi cht 
Motorstarke 
Erlös 
aus dem Harkt 
genommen 
procentuale 
Verteilung 
Rochen 
ENGLISH | 
gross tonnage | 
(G.T.) | 
demersal fish | 
shrimps | 
area | 
average | 
weight | 
s i z e c l a s s | 
hake | 
horse mackerel | 
ICES-area | 
cod | 
Channel 
sai the | 
Norway lobster | 
fishery | 
inshore fisheries | 
country of origin | 
Norway lobster | 
live weight | 
engine power | 
returns | 
withdrawals | 
percentual | 
distri but i on | 
ray | 
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1 N E D E R L A N D S 
j s a m e n v a t t i n g 
| s c h a a l - e n 
[ w e e k d i e r e n 
| s c h a r t o n g 
| s c h e l v i s 
| s c h o l 
| s p a n v i s s e r i j 
| t o n g 
| v a n g s t e n 
| v e r h a n d e l d e v i s 
| v i s g e b i e d 
|vi s g r o n d 
| v i s s e r i j 
| v i s s e r s v a a r t u i g e n 
| v i s s e r s v l o o t 
| v i s s o o r t 
( v r e e m d e h a v e n s 
| u i j t i n g 
| z e e d a g e n 
| z e e d u i v e l 
F R A N C A I S 
s é b a s t e 
r é s u m é 
c r u s t a c é s et 
m o l l u s q u e s 
l i m a n d e c a r d i n e 
é g l e f i n 
pi i e 
c h a l u t a g e è b o e u f 
s o l e 
c a p t u r e s 
p r i s e s 
c o m m e r c i a Ii s e e s 
z o n e d e p ê c h e 
f o n d d e p ê c h e 
p ê c h e r i e 
b a t e a u x d e p ê c h e 
f I o t t e d e p ê c h e 
e s p è c e 
p o r t s ét r a n g e r s 
m e r I a n 
j o u r s d e m e r 
b a u d r o i e 
D E U T S C H 
R o t b a r s c h 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
S c h a I - u n d 
W e i c h t i e r e 
F l ü g e l b u t t 
S c h e l I f i s c h 
S c h o l Ie 
G e s p a n n f i s c h e r e i 
S e e z u n g e 
F a n g e 
v e r m a r k t e t e r 
F i s c h 
F a n g g e b i e t 
F a n g g r u n d 
F i s c h e r e i 
F i s c h e r e i -
f a h r z e u g e 
F i s c h e r e i f l o t t e 
F i s c h s o r t e 
A u s l a n d s h a f e n 
Ui t t l i ng 
S e e t a g e 
S e e t e u f e l 
E N G L I S H | 
r e d f i s h | 
s u m m a r y | 
c r u s t a c e a n s a n d | 
m o l I u s e s | 
m e g r i m 
h a d d o c k 
p l a i c e J 
p a i r t r a w l i n g | 
d o v e r s o l e | 
c a t c h e s | 
m a r k e t e d c a t c h e s 
f i s h i n g a r e a | 
f i s h i n g g r o u n d | 
f i s h e r y 
f i s h i n g v e s s e l s 
f i s h i n g f l o a t 
s p e c i e s | 
f o r e i g n p o r t s | 
w h i t i n g | 
d a y s at s e a 
a n g I e r f i sh | 
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XIV GRAFIEKEN 
- VLOOT 
a) Belgische vissersvloot 1971-1991 : aantal vaartuigen 
b) Belgische vissersvloot 1971-1991 : totale BT 
c) Belgische vissersvloot 1971-1991 : totale kW 
d) Vlootstructuur : aantal vaartuigen op 31.12.1991 per bouwjaar 
e) Vlootstructuur : vermogen in kW volgens bouwjaar van de 
bestaande vaartuigen op 31.12.1991 
- AANVOER 
la) Jaarlijkse aanvoer 1971-1991 
lb) Jaarlijkse aanvoer 1971-1991 
2) Procentuele verdeling van het totale verhandelde 
gewicht per haven 1978-1991 
3) Maandelijks totaal aanvoergewicht 1989-1990-1991 
Belgische + vreemde havens 
4) Jaarlijkse gemiddelde aanvoer per zeedag 1971-1991 
Belgische + vreemde havens 
5) Gemiddelde aanvoer per zeedag per visserij 
1989-1990-1991 Belgische + vreemde havens 
a) Bordenvisserij 
b) Garnaalvisserij 
c) Boomkorvisserij 
d) Kreeftenvisserij 
e) Haringvisserij 
f) Spanvisserij op gul 
6) Maandelijkse aanvoer per ICES-gebied 1989-1990-1991 
Belgische + vreemde havens 
a) gebied IVc 
b) gebied IVb 
c) gebied IVa 
d) gebied lila 
e) gebied VI 
f) gebied Vlld 
g) gebied Vile 
h) gebied Vllf 
i) gebied Vllg 
j) gebied V l l h ^ k 
k) gebied Vila 
1) gebied VIII 
m) gebied V 
7) Maandelijks aanvoergewicht per vissoort 
1989-1990-1991 Belgische + vreemde havens 
a) Kabeljauw 
b) Schelvis 
c) Wijting 
d) Tong 
e) Tongschar 
f) Schol 
g) Rog 
h) Garnaal 
i) Langoestine 
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- AANVOERWAARDE 
Ia) Jaarlijkse aanvoerwaarde 1971-1991 
Ib) Jaarlijkse aanvoerwaarde 1971-1991 
II) Procentuele verdeling van de totale besonuning 
per haven 1978-1991 
III)Maandelijkse totale aanvoerwaarde 1989-1990-1991 
Belgische + vreemde havens 
IV) Jaarlijkse gemiddelde aanvoerwaarde per zeedag 1974-1991 
Belgische + vreemde havens 
V) Gemiddelde aanvoerwaarde per zeedag per visserij 
1989-1990-1991 Belgische + vreemde havens 
a) Bordenvisserij 
b) Garnaalvisserij 
c) Boomkorvisserij 
d) Kreeftenvisserij 
e) Haringvisserij 
f) Spanvisserij op gul 
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G r a f i e k a 
BELGISCHE VISSERSVLDOT 1971-1991 
aantal vaaTtuigeTi 
71 72 73 74 75 7b 77 78 79 U 81 82 83 84 35 8b 87 88 89 90 91 
jaar 
Aantal vaartuigen 
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G r a f i e k b 
BELGISCHE VISSERSVLOOT 1971-1991 
x i.«ea ei 
35 
71 72 73 74 75 7b 77 78 79 81 82 83 84 35 3b 87 88 89 99 91 
jaar 
^-Totale BT 
- 1 3 1 -
x im m 
G r a f i e k c 
BELGISCHE VISSERSVLOÖT 1971-1991 
?1 72 73 7* 75 7b 77 7a 73 88 81 82 83 84 35 3b 37 38 39 90 91 
jaar 
Totale kW 
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